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A través de la historia hemos evidenciado que la Catalogación es tan rica en enseñanzas 
y al mismo tiempo tan mal reconocida, que podría arrojarnos cierta luz sobre algunos 
problemas particulares que todavía hoy encuentran los catalogadores, en el ejercicio 
práctico de una de las disciplinas de indiscutible importancia.  
Los catálogos demuestran que sus compiladores caminaban a tientas hacía un sistema, 
los profesionales de entonces, como en cierto modo ocurre ahora, no siempre se sentían 
seguros a la hora de hacer frente, en la práctica, a la múltiple y compleja casuística que 
presenta, en toda época, la catalogación,   
La catalogación, forma parte de uno de los procesos internos a que ha de ser sometido 
todo documento. Es decir, que la catalogación era y sigue siendo, el paso previo a 
cualquier posterior organización dentro de una biblioteca. De ahí que la evolución histórica 
de las bibliotecas, haya sido de alguna manera, la evolución histórica de la catalogación. 
Los fondos documentales de cualquier Institución de Archivo Histórico, han sido de vital 
importancia para el servicio de los ciudadanos como recurso de información con el fin de 
demostrar evidencias personales o laborales, como también para el crecimiento de la 
historia con su evolución a través del tiempo, las cuales se constituyen como fuentes 
imprescindibles para el conocimiento de la historia archivística y la elaboración de los 
instrumentos de descripción en el seno de cada institución. 
Así pues, este estudio se han centrado en los fondos documentales del Archivo General 
de la Nación (AGN) Jorge Palacios Preciado, entidad que tiene como función “seleccionar, 
organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integre el Archivo de la Nación, 
así como el que se le confíe en custodia”1. En el AGN se conservan documentos que 
provienen del año 1543 hasta 2013, los cuales están organizados en 421 fondos; en la 
actualidad estos fondos cuentan con un catálogo, la gran mayoría se encuentran 
digitalizados y disponibles en el software ArchiDoc y se está trabajando en la descripción 
a nivel de unidades documentales. 
Por este motivo he preferido la consulta y análisis del Fondo Ministerio de Justicia para la 
realización del presente proyecto de grado designado catálogo, en el proceso de 
descripción de los acervos documentales que conforman los fondos del Archivo General 
de la Nación - AGN, la Especialización en Archivística de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia UPTC y el AGN, han suscrito un convenio para adelantar la 
descripción de veintitrés (23) tomos que conforman este Fondo del Ministerio de Justicia 
ubicado en la sección República. En el avance de este convenio se vinculan a los 
estudiantes de la especialización que opten como trabajo de grado la elaboración del 
catálogo de dos tomos del fondo en mención. 
 
                                                          
1 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN; https://www.archivogeneral.gov.co/Conozcanos/funciones-del-AGN, Consultado (20 de abril de 2020). 
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Con el presente documento que hace parte de los productos que se entregarán al AGN en 
el marco del convenio, corresponde al catálogo de los tomos XIX y XX del Ministerio de 
Justicia. Este acervo documental agrupa los documentos producidos por el Ministerio en 
el marco del desarrollo de sus funciones durante las vigencias de 1891 a 1892, entre los 
cuales se encuentran, nóminas, oficios, contratos, vales, relaciones de pago, cuentas de 
cobro y órdenes de legalización de pagos, entre otras, de las entidades de los sectores de 
Justicia, Gobierno y Tesoro. 
Se presenta la caracterización de los documentos que conforman los tomos XIX y XX del 
Fondo Ministerio de Justicia, donde se señalan las fechas extremas de los documentos, 
las tipologías documentales más representativas, algunos asuntos y productores. 
Se hace una aproximación a un diagnóstico integral de archivos, en la que se describe el 
estado de los documentos que conforman los Tomos XIX y XX del Fondo del Ministerio de 
Justicia relativos a las condiciones físicas y de acceso.  
A su vez en el catálogo, estarán constituidas las fichas descriptivas, en el formato 
entregado por el Archivo General de la Nación para este fin, en cual tiene las áreas de 
identificación, contexto, contenido y alcance, notas y de control, conforme a la Norma 
Internacional General de Descripción Archivística, ISAD (G) y la Norma Técnica 
Colombiana NTC 4095.  
También se mostrara la proyección del impacto que podría generar en la comunidad 
académica el disponer de un catálogo a nivel de documento del Fondo del Ministerio de 
Justicia y al final se expresaran algunas dificultades y recomendaciones sobre el 
desarrollo del proyecto de producción del catálogo de los Tomos XIX y XX del Fondo del 
Ministerio de Justicia, para así comprobar la existencia de una evolución común en la 
elaboración de los instrumentos de trabajo, tanto desde la óptica de la teoría de la 













1. CARACTERIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL FONDO 
DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA – ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACIÓN DE LOS TOMOS XIX Y XX - AÑOS 1891 - 1892 
 
Toda Entidad Pública ha sido creada para el desarrollo de una función específica, en el 
caso del Archivo General de la Nación sus funciones están determinadas por medio de la 
Ley 80 de diciembre 22 de 1989, la cual ordena su creación y establece como funciones 
las siguientes: 
  
Establecer, organizar y dirigir el Sistema Nacional de Archivos, con el fin de planear y 
coordinar la función archivística en toda la Nación, salvaguardar el patrimonio documental 
del país y ponerlo al servicio de la comunidad. 
  
Fijar políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el 
uso adecuado del patrimonio documental de la Nación, de conformidad con los planes y 
programas que sobre la materia adopte la junta directiva. 
  
Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integre el Archivo 
de la Nación, así como el que se le confíe en custodia. 
  
Formular, orientar, coordinar y controlar la política nacional de archivos, acorde con el 
Plan Nacional de Desarrollo y los aspectos económicos, sociales, culturales, científicos y 
tecnológicos de los archivos que hagan parte del Sistema Nacional de Archivos. 
  
Promover la organización y fortalecimiento de los archivos del orden nacional, 
departamental, municipal y distrital para garantizar la eficacia de la gestión del Estado y la 
conservación del patrimonio documental, así como apoyar a los archivos privados que 
revistan especial importancia cultural o histórica. 
  
Establecer relaciones y acuerdos de cooperación con instituciones educativas, culturales, 
de investigación y con archivos extranjeros.2 
 
Para el cumplimiento sus funciones, el Archivo General de la Nación tiene en su acervo 
documental 421 fondos, identificados en sus depósitos, ubicados en los dos bloques del 
edificio del barrio la Candelaria en el Centro de Bogotá. 
 
Estos fondos hasta la fecha cuenta con nueve secciones denominadas: Colonia, 
República y Archivo Anexo, Colecciones, Mapoteca, Notarías, Archivos oficiales, Archivos 
privados y Ajenos copiados, las cuales las tres primeras secciones ya han sido cerradas y 
las seis restantes se encuentran abiertas, es decir, que seguirán creciendo conforme van 
llegando nuevas transferencias de las diferentes entidades.  
 
La documentación del Fondo Ministerio de Justicia, está ubicada en la sección República 
y organizada en veintitrés tomos documentales que comprenden los años de 1819 a 
1934. Esta sección, se formó en la segunda mitad del siglo XIX con documentación 
proveniente de las cuatro Secretarías de Estado (Tesoro, Hacienda, Interior y Relaciones  
                                                          
2 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN; https://www.archivogeneral.gov.co/Conozcanos/funciones-del-AGN, Consultado (21 de abril de 2020). 
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Exteriores, Guerra y Marina), además de otros documentos que se han venido 
incorporando con el tiempo. Está dividida en 94 fondos de diferente temática que 
pertenecen a los diversos departamentos de la Hacienda Pública y a las distintas 
Gobernaciones, Ministerios y Secretarías de Estado, de acuerdo con la información 
disponible y digitalizada en el ArchiDoc, que están totalmente al servicio y consulta en la 
página web del AGN, para el público en general.3  
 
Aunque el Ministerio de Justicia fue creado en 1890 como una entidad administrativa 
encargada de la vigilancia y auxilio de la Rama Judicial, fue suprimido en 1894, al parecer 
por iniciar y tramitar una investigación sobre la ejecución de los contratos celebrados para 
la construcción de los ferrocarriles de Antioquia y de Santander. 
 
No obstante, ante la necesidad de imprimir una verdadera técnica a la realidad judicial, el 
21 de diciembre de 1945, se dio vida nuevamente al Ministerio, teniendo como funciones 
la vigilancia y control del funcionamiento del Órgano Judicial; los establecimientos de 
detención, pena y medidas de seguridad; la Policía Judicial, y los demás asuntos que le 
asigne la ley, relacionados con la administración de justicia, la represión y la prevención 
de la delincuencia, y la reforma de la legislación civil y penal. Además se encargaría de la 
dirección suprema del Ministerio Público. 
 
En 1960 se reorganizó su estructura, asignándole entre sus principales funciones: velar 
porque se administre pronta y cumplida justicia; vigilar la Rama Judicial; estudiar e 
investigar las causas del delito y su prevención; protección y corrección de los menores; 
organización y dirección de establecimientos carcelarios; dirección y vigilancia de la 
instrucción criminal del país; preparación de reformas legislativas; reconocimiento de 
personerías jurídicas; cambio de radicación de procesos penales y extradiciones. 
 
El Gobierno Nacional en 1964 determinó la creación de las penitenciarías, colonias 
agrícolas y cárceles de cabecera de Distrito Judicial, cuya dirección y administración 
estaba bajo la tutela del Ministerio de Justicia. En 1973, empezó a regir en el país el 
primer Estatuto para la Prevención y Depresión de la Producción, tráfico y consumo de 
estupefacientes, y se creó el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Oficina de 
Estupefacientes del Ministerio de Justicia. 
 
Tras una nueva reorganización, se asignaron como funciones al Ministerio de Justicia, 
formular la política de Estado en materia de justicia; realizar investigaciones socio-
jurídicas y criminológicas para determinar la eficacia de la legislación vigente o propiciar 
su reforma; prestar a la Rama Jurisdiccional y a la Dirección General de Instrucción 
criminal los auxilios administrativos, técnicos, científicos y económicos necesarios para el 
ejercicio de sus funciones y cumplimiento de las providencias; organizar, administrar y 
vigilar los establecimientos de detención y preparar medidas de tratamiento y 
rehabilitación de la población carcelaria y penitenciaria; atender la correcta y eficaz 
prestación de los servicios de notariado y registro.4 
 
                                                          
3 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN; fondos documentales, https://consulta.archivogeneral.gov.co/ConsultaWeb/descripcion, Consultado 
(21 de abril de 2020). 
4 Fuente: https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Nuestra-Entidad/Historia, Consultado (22 de abril de 2020). 
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Para la documentación descrita en el catálogo que se muestra más adelante, corresponde 
a la emanada por el Ministerio de Justicia durante los años de 1891 y 1892. Por lo tanto, 
los documentos agrupados en los tomos XIX y XX del Fondo Ministerio de Justicia 
corresponden a los producidos bajo la administración del señor Emilio Ruiz Barreto, 
Ministro de Justicia entre 1892 y 1894. 
 
Dentro del tomo XIX forman parte documentos que comprenden los años de 1891 y 1892, 
para un total de 1095 folios. Esta agrupación está constituida esencialmente por 137 
legajos que contienen comprobantes de legalización de gastos, cuentas de cobro, sueldos 
de los funcionarios, pagos de contratos de servicios profesionales prestados a las 
penitenciarías, pagos de contratos insumos y suministros de elementos como vestuario, 
prestación de servicios de luz, arrendamientos, alimentación, enfermedad y  
hospitalidades de los reos de establecimientos de castigo, insumos de papelería, 
solicitudes de pago debido a  licencias por enfermedad, órdenes de legalización de pagos 
hechos por anticipación a los empleados del Poder Judicial vinculados a la Corte 
Suprema de Justicia, Tribunales Superiores de Distrito, Juzgados y Penitenciarías, los 
cuales son presentados ante la Administración de Hacienda Departamental o realizados 
por la Tesorería General de la República en los Departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Tolima, entre otros. Estos 
expedientes están conformados, en su mayoría, por el comprobante de pago, la relación 
de pagos donde figuran el nombre de las cuentas, la descripción y su valor, las nóminas 
en las que se relacionan la imputación, nombres de los empleados, empleos que ejercen, 
sueldo anual, sueldo mensual, días de servicio, sueldo devengado y observaciones. 
 
Los comprobantes se ejecutan por los siguientes conceptos: primero, por el pago de 
sueldos a funcionarios y empleados, como personal de juzgados y tribunales superiores 
judiciales (magistrados, jueces, fiscales, secretarios, oficiales, escribientes y porteros),  
 
Segundo, por gastos en adquisición de útiles de escritorio y servicios de arrendamiento y 
telefonía en diferentes oficinas nacionales, a saber, en escuelas telegráficas, oficinas 
telegráficas y administraciones de correos.  
 
El Tomo XX, está conformado por documentos de los años de 1891 y 1892 en un total de 
1115 folios y 116 legajos, estos están formados principalmente por los reconocimientos de 
varios gastos en el desempeño de comisiones en algunos municipios de la provincia por 
el señor Prefecto General, liquidaciones de los derechos adquiridos y de sueldos 
devengados como Magistrados de los Tribunales Superiores, derechos adquiridos y de 
sueldos devengados como Jueces del Circuito y Superiores de los diferentes 
departamentos, gastos realizados en las ejecuciones de las penas de muerte de los reos, 
reconocimientos de varios gastos a personal de los establecimientos de castigo realizados 
por la Administración Departamental de Hacienda Nacional, legalización de varios gastos 
del propio Ministerio de Justicia, reconocimiento de varios gastos a personal y materiales 
utilizados por los establecimientos del Panóptico y hospitalidades a los reclusos en el 
mismo, realizados por la Administración General de Hacienda del Departamento, 
liquidaciones y solicitudes de pagos de nómina por medios sueldos en uso de licencias 





Se puede destacar que dentro de los documentos, se evidenciaban de manera repetitiva 
los nombres de algunos funcionarios, como: Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto, El 
Prefecto de la Provincia – Justiniano Montoya, El Prefecto de la Provincia – Medardo 
Bucheli, El Prefecto -  José A. Canal, El Prefecto de la Provincia – Francisco Aguilera, El 
Prefecto de Provincia – Leónidas A Acevedo, El Prefecto – Apolinar Palau, El Prefecto de 
la Provincia – José María Villaveces, El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva, El 
Secretario de Gobierno – Luis Alejandro Márquez, El Secretario de Gobierno – Luis Pabón 
D, El Secretario de Gobierno – Manuel Caicedo, El Alcalde – Julio Villamizar, El Alcalde – 
José Vicente Acevedo, El Alcalde – Rafael Santacruz, El Alcalde – Gregorio Castro, El 
Secretario – Alejandro B Ovosteguin, El Secretario – Leónidas Paredes; los cuales 
marcaron de manera notable su gestión en los diferentes cargos asignados. 
 
En el proceso de este proyecto no se realizó un diagnóstico de archivo tan profundo y 
complejo, sino un acercamiento al mismo en términos de identificar el fondo y la 
documentación objeto de descripción, con las características de la documentación y el 
manejo documental adecuado para su consulta. 
 
Con relación al estado de los documentos y los medios de acceso, podemos contar con la 
disponibilidad en su totalidad, por cuanto las imágenes están digitalizadas en ArchiDoc y 
los tomos físicos están disponibles para ser consultados en la sala de Consulta del 
Archivo General de la Nación (AGN). No obstante, las herramientas de descripción solo 
llegan a un nivel de fondo con un índice y una ficha catalográfica y sus posibilidades de 
consulta de esta documentación, a pesar de estar digitalizada en su totalidad, se ven 
limitadas por la falta de un catálogo, que permita conocer el contexto de los documentos 
que lo forman a nivel de unidades documentales.   
  
Es normal ubicar documentos archivados sin indicar un asunto o un orden cronológico; 
documentos sin foliar, folios en blanco, agrupaciones de documentos de varios asuntos o 
series, foliación discontinua, entre otros. Para la organización de esta documentación se 
evidencia que fue realizada sin aplicar procedimientos archivísticos normalizados, en esa 
esa época, tales como: conservar el principio de procedencia, el orden original de los 
documentos, realizar la foliación solo por la cara recta de los documentos, en el margen 
superior derecho, entre otros, estos documentos físicos se ve que fueron desempastados 
y ubicados en carpetas cuatro aletas desacificadas, las cuales se agrupan en las tapas 
originales dentro de cajas de cartón, los cuales algunos presentan grietas y pequeñas 
rasgaduras, pero en general, se encuentran en buen estado, sin problemas de hongos o 
agentes biológicos que los deterioren, favorables para la adecuada consulta.  
  
Para resaltar en la documentación consultada dentro de su escritura, es la forma de como 
desarrollaban su redacción al momento de crear el contexto, las tintas que utilizaban en la 
época y la dedicación al momento de plasmar la idea, la cual para algunos casos se 
mostraban de manera clara y legible, siendo estas comprensibles a su lectura. Se 
evidencia la forma organizada del uso de formatos estandarizados para ciertos 
documentos tales como: nóminas, órdenes de pago, imputaciones, relaciones de 





2. CATÁLOGO DESCRIPTIVO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE 
COLOMBIA 1891 – 1892. TOMOS XIX Y XX 
 
Con el fin de cumplir a cabalidad la Norma Internacional General de Descripción 
Archivística ISAD(G), que tiene como objetivo identificar y explicar, el contexto y contenido 
del material archivístico para promover su accesibilidad; la presente descripción tiene 
documentación agrupada en los Tomos XIX y XX del Fondo del Ministerio de Justicia del 
Archivo General de la Nación, el cual se plasmó en el formato de ficha descriptiva 
asignado por el Archivo General de la Nación para este fin, conteniendo las áreas de 
identificación, las áreas de contexto, las áreas de contenido y alcance y las áreas de nota 
y control; como se muestra en la siguiente tabla 1. 
 
 
DESCRIPCIÓN No.  
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 





 Nivel de descripción  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero  
Reglas o normas  











2.1 ELEMENTOS DE DESCRIPCIÓN DENTRO DEL FORMATO 
  
 




1. Área de Identificación 
  
Código de referencia: Simboliza de forma única la unidad a describir y establece el vínculo 
con la descripción que la representa, este código está conformado por los códigos de: 
país (CO), archivo (AGN), sección (SR), depósito (63), número de tomo (19 o 20) y 
número de descripción (D1). 
  
Título: El título corresponde al nombre del documento o un título atribuido que su contexto 
se presenta de manera general en el contenido del documento o de su asunto, se coloca 
el título original correspondiente al expediente o legajo o un título asignado entre 
corchetes cuadrados. 
  
Fechas: Pertenece a las fechas extremas del documento o documentos, las fechas de 
producción de los documentos inicial y final. 
  
Nivel de descripción: En este campo de identifica si la descripción se está haciendo a 
nivel de documento o expediente, es decir, unidad documental simple o compuesta, 
Fondo, sub-fondo, sección, serie, Sub-serie. 
 
Volumen y Soporte de la Unidad de Descripción: Muestra e identifica el número total de 
documentos y elementos que comprenden la unidad de descripción, especifica el soporte 
de la unidad de descripción (papel manual, papel industrial, película fotográfica, papel 
fotográfico, cinta magnética. 
  
 
2. Área de Contexto  
  
Nombre de los Productores: Se registra el productor o productores de la documentación, 
el nombre de las entidades o personas responsables de la producción de la unidad de 
descripción, puede ser una persona natural o jurídica o las dos.  
 
 
3. Área de Contenido y Estructura 
  
Alcance y Contenido: Se plantea un resumen del asunto y del contenido de los 
documentos, las personas involucradas, los lugares y entidades que se evidenciaran en 
los mismos, así como las tipologías documentales que se encuentran y los 







4. Área de Condiciones de Acceso y Uso 
  
Recoge información en la disponibilidad de la unidad de descripción.  
 
 
5. Área de Documentación Asociada 
 




6. Área de Notas  
  
Notas: Es este espacio se plantean datos que perfeccionan o esclarecen aspectos de la 
documentación, información que no se puede acomodar en ninguna de las otras áreas 
como, la indicación que se encuentran folios discontinuos, en blanco, sin foliar o que no 




7. Área de Control de la Descripción  
 
Acopia información relacionada al cómo, cuándo y quién ha elaborado la descripción 
archivística. 
  
Nota del archivero: Registra el nombre de la persona que elaboró la descripción.  
  
Reglas o normas: Se registra la norma o normas utilizadas, en este caso, la Norma 
Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G). 
 
Fecha (s) de la descripción: Se coloca la fecha en que fueron descritos los documentos de 




A continuación, se despliega el catálogo de los tomos XIX y XX del Fondo Ministerio de 
Justicia, los cuales agrupan la documentación producida por esta entidad entre los años 
de 1891 y 1892.  
  
  
2.2. DESCRIPCIÓN TOMO XIX – AÑOS 1891 – 1892  
 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D01 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D01 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal de los establecimientos de 
castigo realizados por la Administración Departamental de Hacienda 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1340/1350 F. 001r – 029r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Tolima 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra las nóminas de los empleados, por los 
servicios prestados y los sueldos devengados,  las cuentas de cobro con las listas de los presos 
rematados en el presidio por el suministro de alimentación y elementos de aseo, los vales a favor del 
Administrador Departamental de Hacienda Nacional para pagar el valor de las raciones de los reos 
rematados, relación de pagos hechas por la Administración Departamental de Hacienda Nacional cuyas 
legalizaciones se solicitan al Ministerio de Justicia, con base en los documentos presentados en el actual 
expediente se identifica el reconocimiento y ordenación de pago de los gastos administrativos realizados 
al interior de la Inspección del Departamento de Justicia del Tolima para los meses de agosto a 
noviembre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El secretario de Gobierno – Manuel Caicedo J. 
El Prefecto  -   
                       
El Director del Presidio – Juan Sanchez 
El Corriente El Director del Presidio – Jose Ignacio Carvajal 
El Juez del Circuito – Ezequiel Devia 
El Juez Superior  – Federico Villamil R. 
El Juez 3  – Lazaro M. Andrade 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
14 
 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
DESCRIPCIÓN ROLLO 19 No. D02 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D02 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos en el desempeño de una Comisión en los 
municipios de Viota, Tibacui y Fusagasugá por el señor Sub Prefecto de la 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1341/1351 F. 030r – 036r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesorería General de la Republica 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Esta carpeta de documentos contiene la legalización de los gastos realizados en los meses de diciembre 
de 1892 a enero de 1893, por el señor David A. Boada Sub Prefecto de la Policía del Departamento de 
Justicia, en el desempeño de una Comisión a los municipios de Viota, Tibacui y Fusagasugá; a su vez se 
encuentra la autorización de traslado por el Tesorero General Carlos Hernando Coronado, a los 
municipios con los respectivas soportes de entrega del dinero recibido, la cuenta de cobro por los fletes 
de tres caballos y dos personas más con el objeto de practicar varias diligencias en la investigación de un 
delito. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Tesorero General – Carlos Hernando Coronado 
 
El Sub Prefecto  -  David A. Boada 
El Secreterio de Gobierno  – Oficial Mayor 
 
El Contador interventor 
 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgadura). 
15 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D03 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D03 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal de los establecimientos de 
castigo realizados por la Administración Departamental de Hacienda 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1338/1348 F. 037r – 052r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en el presente expediente muestra las nóminas de los empleados, por los 
servicios prestados y los sueldos devengados, las cuentas de cobro son evidenciadas por el suministro de 
alimentación y medicamentos, con base en los documentos presentados en el actual expediente se 
identifica el reconocimiento y ordenación de pago de los gastos administrativos realizados al interior de 
la Inspección del Departamento de Justicia de Boyacá por los meses de septiembre a diciembre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador 
                       
El Prefecto  -  Jose Maria Villanueva 
El Director del Presidio – Leonardo Novoa 
El Juez – Carlos Gonzalez Malo 
El Secretario de Gobierno – Luis Alejandro Marquez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
16 
 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
 
DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D04 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D04 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal de los establecimientos de 
castigo realizados por la Administración Departamental de Hacienda 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1339/1349 F. 053r – 095r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
En la presente agrupación de documentación se describen las planillas de las nóminas de los empleados, 
por los servicios prestados y los sueldos devengados; las cuentas de cobro son evidenciadas por el 
suministro de alimentación, con base en los documentos presentados en el actual expediente, se 
identifica el reconocimiento y ordenación de pago de los gastos administrativos realizados al interior de 
la Inspección del Departamento de Justicia de Santander por los meses de marzo y de mayo a septiembre 
de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia - Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto  -  Jose A. Canal 
El Director del Presidio – Juan B. Valencia 
El Juez 1 del Circuito – Manuel F. Canal 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos anticipados. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios 84 
y 85. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
17 
 
DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D05 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D05 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1333/1343 F. 096r – 104v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Neiva. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Neiva por los meses de agosto y septiembre 
de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la 
relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Neiva, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Alejandro Villoría 
El Secretario – Serafín González 
El Juez 2º del Circuito  - Sinforozo Quiroga 
El Secretario – Roberto Cuenca 
El Juez 3º del Circuito – Lázaro Andrade 
El Secretario – Rafael García D. 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D06 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D06 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1334/1344 F. 105r – 109r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito del Pital por los meses de agosto y septiembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de la oficina del Juzgado y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito  - Lisandro A Moreno 
El Secretario – Juan Antonio Lamilla C 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D07 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D07 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1335/1345 F. 110r – 113r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Ibagué por el mes de octubre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de la oficina del Juzgado y la relación de pago hecha por la 
Administración Departamental de Hacienda de Ibagué, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito  - Ezequiel Devia 
El Secretario – Edmundo Vargas R 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D08 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D08 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1336/1346 F. 114r – 117r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Jericó por el mes de agosto de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de la oficina del Juzgado y la relación de pago hecha por la 
Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito  - Julio Robledo 
El Secretario – Rafael Robledo 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D09 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D09 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal de los establecimientos de 
castigo realizados por la Administración Departamental de Hacienda 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1337/1347 F. 118r – 144r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra las nóminas de los empleados, por los 
servicios prestados y los sueldos devengados, listas de los presos del presidio como comprobantes de las 
raciones devengadas por el suministro de alimentación, comprobantes de pago por la provisión de 
medicamentos, el arreglo de elementos o materiales de mantenimiento tales como carretas y techos en 
las áreas de los dormitorios y el alquiler de locales para presos, cuyas legalizaciones se solicitan al 
Ministerio de Justicia; con base en los documentos presentados en el actual expediente se identifica el 
reconocimiento y ordenación de pago de los gastos administrativos realizados al interior de la Inspección 
del Departamento de Justicia de Antioquia por el mes de octubre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto  - Justiniano Montoya 
El Director del Presidio – Manuel Maria llanos 
El Director General de la Casa de Reclusion – Wenceslao Arango 
El Secretario – Julio C Fernández 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D10 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D10 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1328 F. 145r – 149r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Honda por el mes de agosto de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Misael Caldas 
El Secretario – Juan Ángel Gómez 
El Juez 2º del Circuito  - Cenón Reyes 
El Secretario – Ruperto Ruiz B 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D11 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D11 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1329 F. 150r – 154r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Ambalema por el mes de septiembre de 1892; A 
su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Samuel Zerda 
El Secretario – Pedro Guzmán B 
El Juez 2º del Circuito  - Augusto Restrepo 
El Secretario – Adolfo Patiño 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D12 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D12 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1330/1340 F. 155r – 159r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito del Guamo por el mes de septiembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Higinio Zapata 
El Secretario – Abraham Sanabria 
El Juez 2º del Circuito  - Bautista Cuenca 
El Secretario – Paulo Emilio Yepes 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D13 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D13 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1331/1341 F. 160r – 164r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Purificación por el mes de septiembre de 1892; 
A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación 
de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Elicio Bárcenas 
El Secretario – Vicente Dávila 
El Juez 2º del Circuito  - Nicolás Perdomo 
El Secretario – Antonio Bárcenas 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D14 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D14 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1332/1342 F. 165r – 171r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Garzón por los meses de julio a septiembre de 
1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la 
relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Luciano Cabrera 
El Secretario – Francisco Vargas P 
El Juez 2º del Circuito  - Ángel María Cleves 
El Secretario – Salomón Basto 
El Secretario Accidental – Azael Silva 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D15 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D15 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1324 F. 172r – 177r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Vélez por el mes de julio de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Pedro Benavides 
El Secretario – Juan B Amaya 
El Juez 2º del Circuito  - Juan N Olarte 
El Juez 2º del Circuito  - Heliodoro Ruiz 
El Juez 2º del Circuito  - Julio C Ardila 
El Secretario – Julio C Ardila 
El Secretario – Samuel Murillo 
El Juez 3º del Circuito  - Antonio M Ramírez 
El Secretario – Evangelista Espinosa 
El Prefecto – Claudio Quintero 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
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DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D16 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D16 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1325 F. 178r – 189r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Salazar por los meses de febrero, marzo y de mayo a 
septiembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del 
Juzgado y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, 
cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito  - Leocadio Gamboa 
El Secretario – Adolfo Valenzuela 
El Alcalde – Eustorgio Suarez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D17 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D17 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1326 F. 190r – 195r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Barichara por el mes de julio de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha por la 
Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito  - Teófilo Noriega 
El Secretario – Pedro J Arenas 
El Alcalde – José Vicente Acevedo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D18 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D18 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1327 F. 196r – 201r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Piedecuesta por el mes de octubre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito  - Alejandro González 
El Secretario – Elías Mantilla 
El Alcalde – Eduardo Barco 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D19 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D19 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1319 F. 202r – 217r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Pamplona por los meses de marzo y de mayo a 
septiembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, 
cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Manuel F Canal 
El Juez 1º del Circuito  - Elías Calderón  
El Secretario – Gil Gamboa 
El Juez 2º del Circuito  - Isidoro Carrillo 
El Juez 2º del Circuito  - Baldomero González 
El Secretario – Luis A Ibáñez 
El Prefecto – José A Canal 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D20 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D20 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1320 F. 218r – 224r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Málaga por los meses de septiembre y octubre 
de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la 
relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Leopoldo Quiroz 
El Secretario – Pedro Jesús Duarte 
El Juez 2º del Circuito  - Santos Carvajal 
El Juez 2º del Circuito  - Cayetano Angarita 
El Secretario – Cayetano Angarita 
El Secretario Interino – Luis Pérez H 
El Prefecto – Tomas Franco 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D21 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D21 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1321 F. 225r – 230r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Socorro por el mes de julio de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Rito Antonio Amorocho 
El Secretario – Gabriel Amorocho 
El Juez 2º del Circuito – Luis María Otero 
El Secretario – Febronio Gómez 
El Juez 3º del Circuito – Pedro Elías Toledo 
El Secretario – Antonio María Gómez 
El Prefecto de la Provincia 
 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D22 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D22 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1322 F. 231r – 237r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de la Concepción por los meses de julio y octubre de 1892; A 
su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Timoleón Meneses 
El Juez del Circuito – Juan B Barajas 
El Juez del Circuito – Julio Cáceres 
El Secretario – Marceliano Vera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D23 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D23 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1323 F. 238r – 245r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Bucaramanga por el mes de octubre de 1892; 
A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación 
de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Vicente Pinto Pinzón 
El Secretario – Teófilo Serrano 
El Juez 2º del Circuito – Pedro D Mantilla 
El Juez 2º del Circuito Interino – Anselmo Mantilla 
El Secretario – Jesús Neftalí Toledo 
El Juez 3º del Circuito – Isaías Beltrán 
El Juez 3º del Circuito – Rafael Neira 
El Secretario – Luis Jesús Velasco 
El Prefecto de la Provincia – Francisco Aguilera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D24 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D24 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1316 F. 246r – 251r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Charalá por el mes de julio de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha por la 
Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Juan de la Cruz Duarte 
El Secretario – Alejandro B Ovosteguin 
El Prefecto de la Provincia – Luis Araque 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D25 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D25 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1317 F. 252r – 256r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Guanentá por el mes de julio de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Anselmo Mantilla Jiménez 
El Juez 1º del Circuito – Luis Y Torres 
El Secretario – Ismael Reyes 
El Juez 2º del Circuito  - Marco A Araque 
El Secretario – Julio Carvajal Torres 
El Prefecto de Provincia – Leónidas A Acevedo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D26 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D26 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1318 F. 257r – 272r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Ocaña en los meses de febrero y de abril a 
agosto de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, 
cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Pedro Julio Gómez 
El Secretario – Justiniano J Páez 
El Juez 2º del Circuito  - Joaquín S Lemus 
El Secretario – Esteban Atuesta 
El Secretario – Leoncio B Atuesta 
El Secretario – Rafael Zúñiga 
El Secretario – Ángel María de la Rosa 
El Prefecto de Provincia – Juan Gerardino 
El Prefecto de Provincia – Juan B Fray 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D27 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D27 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1301 F. 273r – 280r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Tundama en los meses de agosto y 
noviembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Habacuc Medina 
El Secretario – Enrique Martínez Peña 
El Juez 2º del Circuito – Francisco Londoño 
El Secretario – Ezequiel Quiñones M 
El Juez 3º del Circuito – Henrique Mesa 
El Juez 3º del Circuito – Domingo Serna 
El Secretario – Carlos Julio Gaona 
El Prefecto de la Provincia – Benjamín Reyes Archila 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D28 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D28 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1302 F. 281r – 285r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Seiva en los meses de septiembre y octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Prospero R Márquez 
El Secretario – Julio Rojas 
El Alcalde – Gregorio Castro 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D29 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D29 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1303 F. 286r – 289r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Casanare en los meses de junio y julio de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Paolo Fonseca 
El Secretario – Juan F Alcantar 
El Prefecto – Félix Garzagaray 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D30 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D30 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1304 F. 290r – 298r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito del Norte de Boyacá en los meses de junio, julio y 
agosto de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – José de Jesús Mantilla 
El Secretario – José M Maldonado 
El Juez 2º del Circuito  - Juan B Ortiz Cifuentes 
El Secretario – Cipriano Chaparro 
El Prefecto – Leoncio Medina 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D31 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D31 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1305 F. 299r – 303r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 2º, 3º y 4º del Circuito de Sugamuxi en el mes de julio de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 2º del Circuito – Manuel Márquez M 
El Juez 2º del Circuito – Clodomiro Vargas 
El Secretario – Sergio Ruiz 
El Juez 3º del Circuito  - Manuel Pineda C 
El Secretario – Nemesio Isaza O 
El Juez 4º del Circuito  - Vicente Martin Páez 
El Juez 4º del Circuito  - Pedro Soler  
El Juez 4º del Circuito  - Ramón Camargo  
El Secretario – Asunción Villate 
El Prefecto – Samuel Barrera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
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DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D32 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D32 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1306 F. 304r – 310r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados Civil y Criminal de Popayán en los meses de octubre y noviembre de 
1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la 
relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Cauca, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez Civil – Aquilino León 
El Secretario – Adolfo Córdoba 
El Juez del Crimen – Pedro Pablo García 
El Secretario – Leónidas Paredes 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D33 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D33 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1307 F. 311r – 316r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Pasto en el mes de octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Cauca, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Blas W Guerrero 
El Secretario – Daniel Ruiz 
El Juez 2º del Circuito  - Hermogenes Delgado 
El Secretario – Pedro Mesías Burbano 
El Juez 3º del Circuito – Ezequiel Duarte 
El Secretario – Manuel Duarte 
El Prefecto de la Provincia – Medardo Bucheli 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D34 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D34 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1308 F. 317r – 321r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados Civil y Criminal del Circuito de Cali en el mes de octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Cauca, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez Civil del Circuito – Antonio Mercado 
El Secretario – Manuel de J Lenis 
El Juez del Crimen del Circuito – Juan A Magaña 
El Secretario – Rafael Caicedo G 
El Prefecto de la Provincia – Rodolfo Sinisterra 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D35 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D35 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1309 F. 322r – 324r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados Civil y Criminal del Circuito de Palmira en los meses de septiembre y 
octubre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Cauca, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez Civil del Circuito – José D Ramos 
El Secretario – Ismael Cuadros 
El Juez del Crimen del Circuito – Luis Escobar y B 
El Secretario – Cesar Prado 
El Prefecto de la Provincia – David Leónidas 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D36 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D36 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1310 F. 325r – 327r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Buenaventura en los meses de julio y octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Cauca, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Manuel M Herrera G 
El Secretario – Tiberio Román 
El Prefecto de la Provincia – Aurelio Valencia 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D37 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D37 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1311 F. 328r – 332r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Caldas, en los meses de octubre y noviembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Cauca, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Justo Muñoz 
El Secretario – Primitivo Fernández 
El Prefecto de la Provincia – Cenon J Muñoz 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D38 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D38 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1312 F. 333r – 335r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Pereira en los meses de enero y febrero de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda del Cauca, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Jesús María Bonilla 
El Secretario – Moisés J Vargas 
El Alcalde – Ramón Salazar 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D39 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D39 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1313 F. 336r – 337r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Santander en el mes de octubre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda del Cauca, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Aureliano Tovar 
El Secretario – Francisco Velasco 
El Prefecto de la Provincia – Eladio Rueda 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D40 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D40 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1314 F. 338r – 347r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Cúcuta en los meses de febrero y de mayo a septiembre de 
1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación 
de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Julio Peña 
El Secretario – Medardo Daza 
El Secretario – Juan Nepomuceno Pulido 
El Prefecto de la Provincia – Antonio R Díaz 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D41 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D41 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1315 F. 348r – 362r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Chinácota en los meses de marzo y de mayo a 
septiembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, 
cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Clemente Blanco G 
El Secretario – Juan A Becerra 
El Juez 2º del Circuito – Pedro León Pradilla 
El Secretario – Manuel Torres B 
El Alcalde – Julio Villamizar 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D42 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D42 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1283 F. 363r – 365r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Titiribí en el mes de octubre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha por la 
Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Marco A Cadavid 
El Secretario – Eleuterio Puerta U 
El Alcalde – Crisanto Gutiérrez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D43 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D43 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1284 F. 366r – 370r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Yarumal en el mes de octubre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Pedro Botero R 
El Secretario – Manuel A Medina 
El Juez 2º del Circuito – Pastor Prieto 
El Secretario – Eliseo Mejía P 
El Prefecto – Crisanto Hernández 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D44 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D44 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1285 F. 371r – 373r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Marinilla en el mes de octubre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Carlos Moreno G 
El Secretario – Jesús María Hoyos 
El Juez 2º del Circuito – José María Ramírez 
El Secretario – Benicio Ramírez 
El Prefecto – Apolinar Palau 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D45 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D45 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1286 F. 374r – 376r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Amalfi en el mes de octubre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Juan Nicolás Gómez G 
El Secretario – Francisco A Escobar V 
El Juez 2º del Circuito – Antonio Trujillo A 
El Secretario – Luis M Villegas 
El Alcalde – Jesús M Peláez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D46 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D46 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1287 F. 377r – 379r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Sopetrán en el mes de octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Maximiliano Villa 
El Secretario – Anacleto Madrid 
El Juez 2º del Circuito – Alonso J Hoyos 
El Secretario – José G Villa 
El Prefecto – Arcesio Peláez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D47 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D47 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1288 F. 380r – 382r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Antioquia en el mes de octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Juan Manuel Sarrazola 
El Secretario – Ignacio A Martínez 
El Juez 2º del Circuito – Antonio J Lujan 
El Secretario – Tomas M Peláez 
El Prefecto – Francisco de P Martínez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D48 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D48 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1289 F. 384r – 388r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Jericó en el mes de octubre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – José A Valenzuela 
El Secretario – José A Lemus 
El Juez 2º del Circuito – Martin J González 
El Secretario – Gonzalo Gómez 
El Prefecto – Marco Aurelio Montoya 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D49 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D49 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1290 F. 389r – 393r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Santo Domingo en el mes de octubre de 1892; A 
su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Juan B Caro 
El Secretario – Enrique A Monsalve 
El Juez 2º del Circuito – Justiniano Macías 
El Secretario – Rafael María Ruiz 
El Alcalde – Basilio Ceballos 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D50 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D50 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1291 F. 394r – 397r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Abejorral en el mes de octubre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Clodomiro Ramírez 
El Secretario – Dionisio Londoño 
El Alcalde – Raimundo Gutiérrez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D51 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D51 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1292 F. 398r – 400r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Rionegro en el mes de octubre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Salvador Ossa R 
El Secretario – José María Gutiérrez 
El Alcalde – Abraham Salazar 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D52 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D52 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1293 F. 401r – 402r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Salamina en el mes de octubre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Adolfo Vélez 
El Secretario – Manuel A Ospina 
El Alcalde – Rafael Vélez Macías 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D53 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D53 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1294 F. 403r – 404r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Sonsón en el mes de octubre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha por la 
Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Jesús María Arango 
El Secretario – Julio Londoño 
El Alcalde – Antonio María Londoño 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D54 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D54 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1295 F. 405r – 407r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Fredonia en el mes de octubre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Lorenzo M Montoya 
El Secretario – José María Isaza 
El Alcalde – Heraclio Escobar 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D55 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D55 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1296 F. 408r – 419r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º, 3º y 4º del Circuito del Centro de Boyacá en los meses de 
septiembre y octubre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las 
oficinas de los Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de 
Boyacá, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º Civil del Circuito – Ignacio Vargas 
El Secretario – Rafael Vélez 
El Juez 2º del Crimen – Benigno Rodríguez 
El Juez 2º del Crimen – Zenón Chaparro 
El Secretario – Félix B Pulgar 
El Secretario – Pio Vélez M 
El Juez 3º del Circuito  - Eliseo Torres 
El Secretario – Tomas Jaime V 
El Juez 4º Civil del Circuito  - Enrique Barreto 
El Secretario – Enrique Azula 
El Prefecto de la Provincia – José María Villaveces 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
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DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D56 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D56 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1297 F. 420r – 426r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados Civil y Criminal del Circuito de Occidente en los meses de septiembre y 
octubre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Acisclo Castro 
El Secretario – Feliz Quiñonez 
El Juez 2º del Circuito – Gregorio Quiñonez 
El Secretario – Ambrosio Hernández 
El Prefecto de la Provincia – Delfín Medina 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D57 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D57 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1298 F. 427r – 431r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito del Oriente de Boyacá en los meses de septiembre y 
octubre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Marco Aurelio Martínez 
El Juez 1º del Circuito – Julio Franco González 
El Secretario – José Washington Yori 
El Secretario – Eduardo Gutiérrez  
El Juez 2º del Circuito – Roberto S Correal 
El Secretario – Domingo Dueñas M 
El Prefecto de la Provincia – Agapito Sarmiento 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D58 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D58 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1299 F. 432r – 436r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Neira en los meses de septiembre y octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Joaquín Buitrago 
El Secretario – Regulo Salazar 
El Alcalde – Javier Medina 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D59 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D59 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1300 F. 437r – 441r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Ricaurte en los meses de septiembre y octubre 
de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la 
relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Octavio Rincón 
El Secretario – Leónidas Torres H 
El Juez 2º del Circuito – Diomedes Rojas 
El Secretario – Rafael Lizarazo 
El Prefecto de la Provincia – Erasmo Torres H 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D60 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D60 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos por el suministro de útiles de 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1252 F. 442r – 447r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bogotá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Esta carpeta de documentos contiene la legalización de los gastos realizados en el mes de diciembre de 
1892, para el reconocimiento y ordenación de pago del suministro de varios útiles de escritorio y el 
timbre litográfico de sobres, para el servicio de la Subsecretaria del Ministerio de Justicia de Bogotá. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Señor - Carlos M González B 
El Señor – J M Samper Matiz  
El Subsecretario de Justicia – Eliseo Medina 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D61 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D61 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1º 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1253 F. 448r – 450r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bogotá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado 1º del Circuito de Bogotá en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Antonio José Cadavid 
El Secretario – Ángel María Olivar 
El Habilitador – Rubén Guarín 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D62 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D62 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1254 F. 451r – 453r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bogotá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Chocontá en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Aquilino Medina 
El Secretario – Antonio Tobar G 
El Prefecto – Juan María Cataño 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D63 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D63 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1255 F. 454r – 458r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bogotá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Facatativá en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Enrique Fandiño 
El Secretario – Carlos M Bermúdez 
El Juez 2º del Circuito – Joaquín de la Torre 
El Secretario – Ignacio Pradilla 
El Prefecto – Pantaleón Cortes 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D64 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D64 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1256 F. 459r – 462r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bogotá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Oriente (Caqueza – Cundinamarca) en el mes de 
diciembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Rafael Montes 
El Secretario – Augusto Sabogal 
El Juez 2º del Circuito – Leopoldo Castaño 
El Secretario – Rafael Montes 
El Prefecto – Epifanio Morales 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D65 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D65 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1257 F. 463r – 467r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bogotá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Guaduas en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Ruperto Melo 
El Secretario – Enrique Peralta 
El Juez 2º del Circuito – Antonio Romero Torres 
El Secretario – Rafael Osorio P 
El Prefecto de la Provincia – Pedro A Pallares 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D66 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D66 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1258 F. 468r – 472r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bogotá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Guatavita en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Alberto Suarez M 
El Secretario – Avelino Mora M 
El Juez 2º del Circuito – Alberto Bernal O 
El Secretario – Pascual Rodríguez O 
El Prefecto de la Provincia – Rafael O Roldan 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D67 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D67 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2º 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1259 F. N/F 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bogotá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado 2º del Circuito de Tequendama en el mes de diciembre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 2º del Circuito – Pedro Sáenz Rivera 
El Secretario – Nicolás Gómez C 
El Prefecto de la Provincia – José Copete Bando 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D68 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D68 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1260 F. 473r – 477r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bogotá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Ubaté en el mes de diciembre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Enrique Esguerra 
El Secretario – José María del Valle 
El Juez 2º del Circuito – Manuel José Barón 
El Secretario – Luis Cuenca 
El Prefecto de la Provincia – Pedro Ávila J 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D69 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D69 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1261 F. 480r – 482r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bogotá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Villeta en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Rubén Gamboa 
El Secretario – Matías Arciniegas 
El Alcalde – Manuel Ruiz 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D70 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D70 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1262 F. 483r – 486r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bogotá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Zipaquirá en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Tiberio Rubio 
El Secretario – Eliecer Rubiano 
El Juez 2º del Circuito – Tomas M Silva 
El Secretario – Aurelio L de Guevara 
El Prefecto de la Provincia – Higinio Vega 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D71 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D71 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal de los establecimientos del 
Panóptico y hospitalidades a los reclusos en el mismo, realizados por la 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1263 F. 487r – 505r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Cundinamarca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra las nóminas de los empleados, por los 
servicios prestados y los sueldos devengados,  las cuentas de cobro con las listas de los reclusos de 
ambos sexos en el panóptico, por el suministro de alimentación y hospitalización de enfermos, los vales a 
favor del señor Administrador General de Hacienda del Departamento, para pagar el costo de las 
raciones de los reclusos y las relaciones de pagos hechas por la Administración, cuyas legalizaciones se 
solicitan al Ministerio de Justicia, con base en los documentos presentados en el actual expediente se 
identifica el reconocimiento y ordenación de pago de los gastos administrativos realizados al interior del 
panóptico al   Departamento de Justicia de Cundinamarca para los meses de noviembre y diciembre de 
1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Inspector – José Ignacio Gutiérrez 
El Director – Nicolás Quimbay 
El Subdirector – Justo B Rodríguez 
El Secretario – Eugenio Garnica 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D72 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D72 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos y del sueldo devengado como Oficial 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1264 F. 506r – 508r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
En la presente agrupación se localiza la cuenta de cobro del Señor Telesforo Martínez por el servicio 
prestado y el sueldo que le corresponde en el mes de diciembre de 1892, como Oficial 1º de la sección 1º 
del Ministerio de Justicia, en uso de licencia por causa de una enfermedad comprobada, cuya legalización 
se solicita para el reconocimiento y ordenación de pago al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Subsecretario de Justicia – Eliseo Martínez 
El Oficial 1º – Telesforo Martínez 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D73 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D73 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1265 F. 509r – 511r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Tribunal Superior de Antioquia en el mes de octubre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente – Julián Cock Bayen 
El Secretario de la Sala de lo Civil – Daniel Moreno 
El Secretario de la Sala de lo Criminal – Martin Gaviria 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D74 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D74 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1266 F. 512r – 517r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Tribunal Superior de Tunja en los meses de septiembre y octubre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del Tribunal – Rafael Castañeda 
El Secretario de Hacienda – Ceferino Mateus 
El Secretario de Gobierno – Luis Alejandro Márquez 
El Secretario del Tribunal – Joaquín Reyes 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D75 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D75 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1267 F. 518r – 521r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Tribunal Superior de Tundama en el mes de julio de 1892; A su vez, se localizan las 
planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del Tribunal – Bonifacio Torres 
El Secretario – José Antonio Barrera 
El Prefecto – Benjamín Reyes Archila 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras). 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D76 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D76 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1268 F. 522r – 525r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga en el mes de septiembre de 1892; A 
su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del Tribunal – Abraham F de Soto 
El Secretario – Luciano Rivera 
El Prefecto – José Inocencio Calero 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D77 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D77 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1269 F. 526r – 530r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán en los meses de octubre y 
noviembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del 
Tribunal, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del Tribunal – Felipe Meléndez 
El Secretario – Fabián Montilla 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D78 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D78 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1270 F. 531r – 534r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte de Bucaramanga en el mes de 
octubre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, 
cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del Tribunal – Otoniel Navas 
El Secretario de Gobierno – Juan Juan Mantilla 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D79 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D79 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1271 F. 535r – 540r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur de la ciudad de Socorro en el mes de 
julio de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, 
cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del Tribunal – Manuel Esguerra 
El Secretario – Jesús Moreno 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D80 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D80 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1272 F. 541r – 545r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte de la ciudad de Ibagué en el mes de 
octubre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, 
cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del Tribunal – Juan M Méndez 
El Secretario – Manuel S Lozada 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D81 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D81 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1273 F. 546r – 551r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur de la ciudad de Ibagué en los meses de 
julio, agosto y septiembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las 
oficinas del Tribunal, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Magistrado del Tribunal – Arcadio Charry 
El Magistrado del Tribunal – Gabriel Vargas 
El Secretario – Lubin Bonilla 
El Secretario – Félix Barón 
El Presidente – Gabriel Vargas 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D82 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D82 
Título 
[Liquidación de los honorarios devengados por el señor Manuel Restrepo U, 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1274 F. 552r – 555r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Departamento de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los honorarios devengados 
por el señor Manuel Restrepo U, como Conjuez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en 
el juicio de la anulación del acuerdo No. 13 en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se localizan las 
cuentas de cobro al Tesoro Nacional, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Conjuez del Tribunal – Manuel Restrepo U 
El Presidente – José de Jesús Alviar 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D83 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D83 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1275 F. 556r – 559r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados Superiores 1º y 2º del Distrito Judicial de Antioquia en el mes de octubre 
de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, 
cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Juan José Molina 
El Secretario – Benicio Cárdenas 
El Juez 2º del Circuito – Carlos E Restrepo 
El Secretario – Pedro A Bernal 
El Prefecto de la Provincia – Justiniano Montoya 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D84 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D84 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1276 F. 560r – 566r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados Superiores del Distrito Judicial de Tunja y Tundama en los meses de julio, 
septiembre y octubre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las 
oficinas de los Juzgados, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez Superior – Carlos González Melo 
El Secretario – Rafael Caicedo 
El Juez Superior – Primitivo Nieto 
El Secretario – Honorio Torres 
El Prefecto de la Provincia – Benjamín Reyes Archila 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D85 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D85 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1277 F. 560r – 573r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados Superiores del Distrito Judicial de Popayán y Pasto, en los meses de 
octubre y noviembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas 
de los Juzgados, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez Superior – Manuel José Velasco 
El Secretario – Francisco Diago 
El Juez Superior – Joaquín Guerrero 
El Secretario – Pedro Guerrero 
El Prefecto de la Provincia – Medardo Bucheli 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D86 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D86 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1278 F. 574r – 579r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados Superiores del Distrito Judicial del Norte y Sur de Santander, en los meses 
de julio y octubre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de 
los Juzgados, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez Superior – Pedro Agustín Meléndez 
El Secretario – José J Hurtado 
El Juez Superior – Valentín Gálvez 
El Secretario – Leonardo S Suarez 
El Prefecto de la Provincia – Efraín Riaño 
El Prefecto de la Provincia – Francisco Aguilera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D87 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D87 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1279 F. 580r – 585r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados Superiores del Distrito Judicial del Norte y Sur del Tolima, en los meses de 
agosto, septiembre y octubre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de 
las oficinas de los Juzgados, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez Superior – Feliz A Vélez 
El Secretario – Juan S Narváez 
El Juez Superior – Federico Villoría R 
El Secretario – Lázaro M Duque  
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D88 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D88 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1280 F. 586r – 587r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados del Circuito de Medellín, en el mes de octubre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Ricardo Isaza E 
El Secretario – Alberto Morales 
El Juez 1º del Circuito – Estanislao Zuleta 
El Secretario – Marco A Escobar 
El Juez 2º del Circuito – Gonzalo Upegui 
El Secretario – Mariano Velásquez 
El Juez 2º del Circuito – Joaquín D Bernal 
El Secretario – Ramón D Molina 
El Juez 3º del Circuito – Antonio José Duque 
El Secretario – Manuel Molina  
El Prefecto de la Provincia – Justiniano Montoya 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
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DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D89 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D89 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1281 F. 588r – 590r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados del Circuito de Manizales, en el mes de octubre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Norberto J Gómez 
El Secretario – Juan M Cortes 
El Prefecto de la Provincia – Alejandro Gutiérrez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D90 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D90 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1282 F. 591r – 594r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Santa Rosa, en el mes de octubre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Lázaro Díaz Posada 
El Secretario – Joaquín Tamayo M 
El Juez 2º del Circuito – Rafael González 
El Secretario – Victoriano Valencia 
El Prefecto de la Provincia – Lorenzo Berrio 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D91 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D91 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1391 F. 596r – 602r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Chinácota, en los meses de abril y octubre de 1892; 
A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Clemente Blanco 
El Secretario – Juan Becerra 
El Juez 2º del Circuito – Pedro León Pradilla 
El Secretario – Manuel Torres B 
El Alcalde – Julio Villamizar 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D92 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D92 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1392 F. 603r – 609r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Chinácota, en el mes de noviembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Clemente Blanco 
El Secretario – Juan Becerra 
El Juez 2º del Circuito – Pedro León Pradilla 
El Secretario – Manuel Torres B 
El Alcalde – Julio Villamizar 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D93 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D93 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1393 F. 610r – 617r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados del Circuito de Charalá, en los meses de agosto y septiembre de 1892; A 
su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Juan de la Cruz Duarte 
El Secretario – Alejandro B Ovosteguin 
El Prefecto de la Provincia – Manuel M Arias 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D94 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D94 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1394 F. 616r – 617r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados del Circuito de Charalá, en el mes de octubre de 1892; pero en su interior 
no se evidencia ningún soporte de planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, 
solamente el documento del número del legajo y la imputación cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D95 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D95 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1384 F. 617r – 620r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados del Circuito de San Juan, en el mes de septiembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Floriano de Diego 
El Secretario – Hermenegildo Bonilla 
El Prefecto de la Provincia – Luis M Guerrero 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D96 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D96 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1385 F. 617r – 624r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados del Circuito de Tuluá, en el mes de agosto de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Ramón Fascon y Flórez 
El Secretario – Milciades Lozano 
El Prefecto de la Provincia – Nacianceno Vélez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D97 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D97 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1386 F. 625r – 633r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados del Circuito de Túquerres, en los meses de julio a diciembre de 1891; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Ulpiano Rey 
El Secretario – José Antonio Nava 
El Prefecto de la Provincia – Primitivo Quiñones 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D98 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D98 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1416 F. 634r – 639r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados del Circuito de Piedecuesta, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Alejandro González 
El Secretario – Elías Mantilla 
El Alcalde – Eduardo Barco 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D99 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D99 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1395 F. 640r – 646r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º  del Circuito de Guanentá, en los meses de agosto y septiembre de 
1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º  del Circuito – Luis F Torres 
El Secretario – Ismael Reyes 
El Juez 2º  del Circuito – Marco A Araque 
El Secretario – Julio Carvajal Torres 
El Prefecto de la Provincia – Leónidas A Acevedo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D100 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D100 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1º 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1396 F. 647r – 652r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado 1º del Circuito de Guanentá, en el mes de octubre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º  del Circuito – Luis F Torres 
El Secretario – Ismael Reyes 
El Prefecto de la Provincia – Leónidas A Acevedo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D101 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D101 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1397 F. 653r – 661r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Ocaña, en los meses de marzo y septiembre de 
1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º  del Circuito – Pedro Julio Gómez 
El Secretario – Justiniano J Páez 
El Juez 2º  del Circuito – Joaquín S Lemus 
El Secretario – Rafael Zúñiga 
El Prefecto de la Provincia – Juan B Fray 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D102 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D102 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1398 F. 662r – 669r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Ocaña, en el mes de octubre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º  del Circuito – Pedro Julio Gómez 
El Secretario – Justiniano J Páez 
El Juez 2º  del Circuito – Joaquín S Lemus 
El Secretario – Rafael Zúñiga 
El Prefecto de la Provincia – Juan B Fray 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D103 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D103 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1399 F. 670r – 678r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Pamplona, en los meses de abril y octubre de 1892; 
A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º  del Circuito – Manuel F Canal 
El Secretario – Gil Gamboa 
El Secretario – Juan de Dios Landazábal 
El Juez 2º  del Circuito – Isidoro Carrillo 
El Secretario – Luis A Ibáñez 
El Prefecto de la Provincia – José A Canal 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D104 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D104 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1400 F. 679r – 685r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Pamplona, en el mes de noviembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º  del Circuito – Manuel F Canal 
El Juez 1º  del Circuito – Elías Calderón 
El Secretario – Juan de Dios Landazábal 
El Juez 2º  del Circuito – Isidoro Carrillo 
El Secretario – Luis A Ibáñez 
El Prefecto de la Provincia – José A Canal 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D105 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D105 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2º 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1401 F. 686r – 690r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado 2º del Circuito de Málaga, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 2º  del Circuito – Santos Carvajal 
El Secretario – Cayetano Angarita 
El Prefecto de la Provincia – Tomas Trench 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D106 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D106 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1402 F. 691r – 696r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Málaga, en los meses de noviembre y diciembre de 
1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º  del Circuito – Leopoldo Quiroz 
El Juez 1º  del Circuito – Pedro Jesús Duarte 
El Secretario – Gabriel Navas 
El Secretario – José de la Paz Camacho 
El Juez 2º  del Circuito – Santos Carvajal 
El Secretario – Cayetano Angarita 
El Prefecto de la Provincia – Tomas Trench 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D107 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D107 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1403 F. 697r – 706r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito del Socorro, en los meses de agosto y septiembre 
de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, 
cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º  del Circuito – Rito Antonio Amorocho 
El Secretario – Gabriel Amorocho 
El Juez 2º  del Circuito – Luis María Otero 
El Juez 2º  del Circuito – Francisco Santos 
El Secretario – Febronio Gómez 
El Juez 3º  del Circuito – Pedro Elías Toledo 
El Secretario – Antonio María Gómez 
El Prefecto de la Provincia – Ignacio Rivero 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D108 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D108 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1404 F. 707r – 710r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito del Socorro, en el mes de octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º  del Circuito – Rito Antonio Amorocho 
El Secretario – Gabriel Amorocho 
El Juez 2º  del Circuito – Luis María Otero 
El Juez 2º  del Circuito – Francisco Santos 
El Secretario – Febronio Gómez 
El Juez 3º  del Circuito – Pedro Elías Toledo 
El Secretario – Antonio María Gómez 
El Prefecto de la Provincia – Ignacio Rivero 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D109 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D109 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1405 F. 711r – 714r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de la Concepción, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Julio Cáceres 
El Secretario – Marceliano Vera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D110 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D110 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1406 F. 715r – 718r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de la Concepción, en el mes de diciembre de 1892 y el aumento 
de los sueldos, desde el 16 de febrero de 1891 hasta el 30 de junio de 1892; A su vez, se localizan las 
planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Julio Cáceres 
El Secretario – Marceliano Vera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D111 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D111 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1407 F. 719r – 725r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Bucaramanga, en el mes de noviembre de 1892; 
A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Vicente Pinto Pinzón 
El Juez 1º del Circuito – Juan de Dios Galvis  
El Secretario – Teófilo Serrano 
El Secretario – Anselmo Mantilla 
El Juez 2º del Circuito – Pedro David Mantilla 
El Secretario – Jesús Neftalí Toledo 
El Juez 3º del Circuito – Isaías Beltrán 
El Secretario – Luis Jesús Velasco 
El Prefecto de la Provincia – Francisco Aguilera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D112 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D112 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1408 F. 726r – 731r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Bucaramanga, en el mes de diciembre de 1892; 
A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Vicente Pinto Pinzón 
El Juez 1º del Circuito – Anselmo Mantilla  
El Secretario – Teófilo Serrano 
El Secretario – Anselmo Mantilla 
El Juez 2º del Circuito – Pedro David Mantilla 
El Secretario – Jesús Neftalí Toledo 
El Juez 3º del Circuito – Isaías Beltrán 
El Secretario – Luis Jesús Velasco 
El Prefecto de la Provincia – Francisco Aguilera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D113 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D113 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. S/N F. 732r – 733r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Charalá, en el mes de octubre de 1892, pero en su interior no 
se evidencia ningún soporte del número del legajo, ni la citada imputación al Ministerio; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Pablo Antonio Silva 
El Secretario – Alejandro B Ovosteguin 
El Prefecto de la Provincia – Manuel M Arias 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D114 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D114 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1390 F. 734r – 740r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Cúcuta, en los meses de octubre y noviembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Jesús Palau 
El Secretario – Juan Neftalí Pulido 
El Prefecto de la Provincia – Antonio B Díaz 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D115 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D115 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1409 F. 741r – 751r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Vélez, en los meses de agosto y septiembre de 
1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Pedro Benavides 
El Secretario – Juan B Amaya 
El Juez 2º del Circuito – Julio C Ardila 
El Secretario – Samuel Murillo 
El Juez 3º del Circuito – Antonio M Ramírez 
El Secretario – Evangelista Espinosa 
El Prefecto de la Provincia – Claudio Quintero 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D116 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D116 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1410 F. 752r – 758r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Vélez, en el mes de octubre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Pedro Benavides 
El Secretario – Juan B Amaya 
El Juez 2º del Circuito – Julio C Ardila 
El Secretario – Samuel Murillo 
El Juez 3º del Circuito – Antonio M Ramírez 
El Secretario – Evangelista Espinosa 
El Prefecto de la Provincia – Claudio Quintero 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D117 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D117 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1411 F. 759r – 765r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Salazar, en los meses de abril y octubre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Leocadio Gamboa 
El Secretario – Adolfo Valenzuela 
El Alcalde – Julio de F Yáñez – Policarpo Martínez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D118 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D118 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1412 F. 766r – 768r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Salazar, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Leocadio Gamboa 
El Secretario – Adolfo Valenzuela 
El Alcalde – Julio de F Yáñez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D119 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D119 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1413 F. 769r – 775r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Barichara, en los meses de agosto y septiembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Teófilo Noriega 
El Secretario – Pedro J Arenas 
El Alcalde – José Vicente Acevedo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D120 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D120 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1414 F. 776r – 780r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Barichara, en el mes de octubre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Teófilo Noriega 
El Secretario – Pedro J Arenas 
El Alcalde – José Vicente Acevedo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D121 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D121 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1415 F. 781r – 786r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Piedecuesta, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Alejandro González 
El Secretario – Elías Mantilla 
El Alcalde – Eduardo Barco 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D122 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D122 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado de lo 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1387 F. 787r – 790r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Magdalena. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado de lo Civil del Circuito de Santa Marta, en el mes de octubre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Bernardo Araujo 
El Secretario – Ezequiel Linero 
El Prefecto de la Provincia – Juan Herrera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D123 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D123 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1388 F. 791r – 797r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Magdalena. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito del Sur del Magdalena, en los meses de julio a octubre de 1892; A 
su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Esteban Atuesta 
El Secretario – Abdenago Arévalo 
El Prefecto de la Provincia – Blas Arévalo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D124 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D124 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1389 F. 798r – 805r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Cúcuta, en los meses de marzo, abril y septiembre de 1892; A 
su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Jesús Palau 
El Secretario – Medardo Erazo 
El Secretario – Juan Nepomuceno Pulido 
El Prefecto de la Provincia – Lino Leal 
El Prefecto de la Provincia – Antonio B Díaz 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D125 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D125 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1383 F. 806r – 830r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Obando, en todo el año de 1891; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Manuel Pazos 
El Juez del Circuito Suplente – Roberto Rosero 
El Secretario – Wersindo Burbano 
El Juez 2º del Circuito – Manuel F Santacruz 
El Secretario – Ramón Grijalva 
El Juez 2º del Circuito Suplente – Melchor A Alvarado 
El Juez 2º del Circuito Suplente – Arsenio Peña G 
El Secretario – Felipe Velásquez 
El Prefecto de la Provincia – Clímaco Burbano 
El Prefecto de la Provincia – Daniel Pineda 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D126 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D126 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2º 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1378 F. 831r – 834r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado 2º del Circuito del Norte de Boyacá, en el mes de mayo de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 2º del Circuito – Juan B Ortiz Cifuentes 
El Secretario – Cipriano Chaparro 
El Prefecto de la Provincia – Ismael Bernal 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D127 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D127 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado de lo 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1379 F. 835r – 838r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado de lo Criminal del Circuito de Popayán, en el mes de mayo de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Pedro Pablo García 
El Secretario – Leónidas Paredes 
El Secretario de Hacienda – Ángel María Guerrero 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D128 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D128 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1380 F. 839r – 840r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Pasto, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Blas W Guerrero 
El Secretario – Daniel Ruiz 
El Juez 2º del Circuito – Hermógenes Delgado 
El Secretario – Pedro Mesías Burbano 
El Prefecto de la Provincia – Medardo Bucheli 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D129 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D129 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1381 F. 841r – 852r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Tumaco, en los meses de marzo a diciembre de 1891; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Apolinar Mutis 
El Secretario – Manuel E Jiménez 
El Secretario – Mariano E Ricaurte 
El Secretario – Eutimio Anzóla 
El Alcalde – Miguel V Díaz 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D130 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D130 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1382 F. 853r – 856r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Barbacoas, en el mes de diciembre de 1891; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Rubén Hurtado y Ponce 
El Secretario – Ramón Betancourt 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D131 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D131 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1356 F. 857r – 860r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, en el mes de noviembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Magistrado del Tribunal – Juan Antonio Araujo 
El Secretario – Antonio María Rodríguez 
El Secretario de Gobierno – Luis Pabón D 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D132 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D132 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1357 F. 861r – 871r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, en los meses de diciembre de 1891 
a marzo de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, 
cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Magistrado del Tribunal – Bonifacio Torres 
El Magistrado del Tribunal – Mariano de J Medina 
El Secretario – José Antonio Barrera 
El Prefecto de la Provincia – Benjamín Reyes Archila 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D133 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D133 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1358 F. 872r – 875r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en los meses de octubre y noviembre 
de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Magistrado del Tribunal – Lucas Vergara 
El Secretario – Marco A Ortiz 
El Alcalde - Rafael Santacruz 
El Prefecto de la Provincia – Medardo Bucheli 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D134 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D134 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1359 F. 876r – 879r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Magdalena. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Magdalena, en los meses de agosto y 
septiembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del 
Tribunal, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Magistrado del Tribunal – Lázaro A Riascos 
El Secretario – Pedro J de Luque 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D135 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D135 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1360 F. 880r – 885r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte de Santander, en el mes de noviembre 
de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Magistrado del Tribunal – Otoniel Navas 
El Secretario – Julio Castillo 
El Secretario de Gobierno – Juan Francisco Mantilla 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D136 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D136 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1361 F. 886r – 890r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte de Santander, en el mes de diciembre 
de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Magistrado del Tribunal – Otoniel Navas 
El Secretario – Julio Castillo 
El Secretario de Gobierno – Juan Francisco Mantilla 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 19 No. D137 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.19.D137 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1362 F. 891r – 890r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur de Santander, en los meses de agosto y 
septiembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del 
Tribunal, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Magistrado del Tribunal – Manuel Esguerra 
El Secretario – Jesús Moreno 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
 




L= legajo F= folio r=recto v= vuelto 
DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D1 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D1 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos en el desempeño de una Comisión en 
algunos municipios de la Provincia de Oriente por el señor Prefecto General 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1425 F. 001r – 006r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Cundinamarca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Esta carpeta de documentos contiene la legalización de los gastos realizados, por el señor Antonio 
Ospina Prefecto General de la Policía a la Tesorería General de la Republica, en el desempeño de una 
Comisión a algunos municipios de la provincia de oriente, como anticipación por el valor de los bagajes 
necesarios y utilizados; a su vez se encuentran los respectivos soportes del contrato por el termino de 
veinte días, la entrega del dinero recibido y las cuentas de cobro por los fletes; con el objeto de practicar 
varias diligencias en materia criminal. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Prefecto General de la Policía – Antonio Ospina B 
El tesorero General – Carlos Eduardo Coronado 
El Subsecretario – Eliseo Medina 
El Señor Rafael Rosales 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
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DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D2 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D2 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos y del sueldo devengado como 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1423 F. 007r – 009r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
En la presente agrupación se localizan los soportes de nómina por el pago de medio sueldo al señor 
Anselmo V Delgado, por el servicio prestado y el sueldo que le corresponde en el mes de agosto de 1892, 
como Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, en uso de licencia por causa de una 
enfermedad comprobada, cuya legalización se solicita para el reconocimiento y ordenación de pago al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Magistrado del Tribunal – Anselmo V Delgado 
El Prefecto – José Inocencio Talero 
El Presidente – Abraham F de Soto 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D3 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D3 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1424 F. 010r – 013r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
En la documentación contenida en la siguiente carpeta se encuentra la cuenta de cobro y la relación de 
los gastos realizados por la hechura de las túnicas del reo Juan Antonio Benítez Montaño, como también 
el suministro de un almuerzo y una camisa, el cual estaba condenado a la pena capital y cuya legalización 
se solicita para el reconocimiento y ordenación de pago al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Administrador Departamental de Hacienda – Julio R Delgado 
El Prefecto – Rafael Prado Mancha 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D4 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D4 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos y del sueldo devengado como Juez 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1422 F. 014r – 019r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
En la presente agrupación se localizan los soportes de nómina por el pago de medio sueldo al señor Eloy 
S Molino, por el servicio prestado y el sueldo que le corresponde en el mes de octubre de 1892, como 
Juez 2º del Circuito de Barranquilla, en uso de licencia por causa de una enfermedad comprobada, cuya 
legalización se solicita para el reconocimiento y ordenación de pago al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 2º del Circuito - Eloy S Molino 
El Prefecto – Juan A Gerlein 
El Secretario – Diógenes de Castro 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D5 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D5 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal de los establecimientos de 
castigo realizados por la Administración Departamental de Hacienda 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1417 F. 020r – 086r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra las nóminas de los empleados, por los 
servicios prestados y los sueldos devengados, listas de los presos del presidio como comprobantes de las 
raciones devengadas por el suministro con o sin derecho de alimentación, cuentas de cobro por la 
provisión de alimentos, elementos de papelería y el suministro del servicio de alumbrado eléctrico, cuyas 
legalizaciones se solicitan al Ministerio de Justicia; con base en los documentos presentados en el actual 
expediente se identifica el reconocimiento y ordenación de pago de los gastos administrativos realizados 
al interior de la casa de prisión y reclusión en el Departamento de Justicia de Bolívar por los meses de 
octubre y noviembre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Director – Laurencio Thorrens 
El Secretario – Pedro R Castro 
El Prefecto – Carlos Vélez D 
El Alcalde – Rogelio C Ugarriza 
El Secretario de Gobierno – Luis Pabón D 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D6 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D6 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal de los establecimientos de 
castigo realizados por la Administración Departamental de Hacienda 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1418 F. 087r – 206r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra las nóminas de los empleados, por los servicios 
prestados y los sueldos devengados,  las relaciones de los presos del presidio como comprobantes de las raciones 
devengadas por el suministro de alimentos, vestuarios, elementos de aseo, cuentas de cobro  o facturas de cobro 
por la provisión de alimentos, medicamentos para reos enfermos, elementos de papelería, estancias causadas, 
suministro de útiles de escritorio, suministro del servicio de alumbrado eléctrico, hospitalidades y arrendamiento de 
locales para el director del Presidio, a su vez, se evidencian los respectivos contratos para estos servicios y vales con 
los precios establecidos a favor del Administrador de hacienda Nacional, cuyas legalizaciones se solicitan al 
Ministerio de Justicia; con base en los documentos presentados en el actual expediente se identifica el 
reconocimiento y ordenación de pago de los gastos administrativos realizados al interior de los establecimientos de 
castigo en el Departamento de Justicia del Cauca, en varios meses del año 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Director – Higinio Paz 
El Subdirector – Manuel S. Urrutia 
El Prefecto – Justiniano Cabal 
El Prefecto – José Inocencio Calero 
El Alcalde – Joaquín Gonzaga 
El Secretario de Gobierno – Simón Rojas 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
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DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D7 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D7 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1354 F. 207r – 211r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bogotá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que contiene las cuentas de cobro o facturas de cobro, para el reconocimiento y ordenación 
de pago por el suministro de varios útiles de escritorio realizados por el Tesoro General de la República al 
señor Climaco M Nieto, para el servicio de las oficinas del panóptico de la capital, en los meses de junio y 
julio de 1891 y de octubre a diciembre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Director del Panóptico – Nicolás Quimbay 
El Secretario – Eugenio Garnica 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D8 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D8 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos y del sueldo devengado como 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1355 F. 212r – 214r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bogotá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
En la presente agrupación se localizan los soportes de nómina por el pago de medio sueldo al señor 
Ignacio M Jáuregui, por el servicio prestado y el sueldo que le corresponde en el mes de abril de 1892, 
como Conserje – Portero escribiente del Ministerio de Justicia de Bogotá, en uso de licencia por causa de 
una enfermedad comprobada, cuya legalización se solicita para el reconocimiento y ordenación de pago 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Subsecretario 
 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D9 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D9 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal de los establecimientos del 
Panóptico y hospitalidades a los reclusos en el mismo, realizados por la 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1353 F. 215r – 231r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Cundinamarca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra los servicios prestados, las cuentas de 
cobro con las listas de los reclusos de ambos sexos en el panóptico, por el suministro de alimentación y 
hospitalización de enfermos, los vales a favor del señor Administrador General de Hacienda del 
Departamento, para pagar el costo de las raciones de los reclusos y las relaciones de pagos hechas por la 
Administración, soportado con el contrato establecido y cuyas legalizaciones se solicitan al Ministerio de 
Justicia, con base en los documentos presentados en el actual expediente se identifica el reconocimiento 
y ordenación de pago de los gastos administrativos realizados al interior del panóptico al Departamento 
de Justicia de Cundinamarca para los meses de abril a diciembre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Director del Panóptico – José Mutis 
El Síndico – José María Ramírez 
El Subdirector – Jesús María Forero Acevedo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D10 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D10 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 1º 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1352 F. 232r – 234r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Cundinamarca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado 1º del Circuito de Tequendama, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Hipólito A Guzmán 
El Secretario – Justo Barrero L 
El Prefecto de la Provincia – José Copete Bañas 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D11 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D11 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1367 F. 235r – 240r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado Superior del Distrito Judicial del Norte y Sur de Santander, en los meses de 
octubre y diciembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas 
del Juzgado, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito del Norte – Valentín Gálvez 
El Secretario – Leonardo S Suarez 
El Juez del Circuito del Sur – Pedro Agustín Meléndez 
El Secretario – José B Hurtado 
El Prefecto de la Provincia del Norte – Francisco Aguilera 
El Prefecto de la Provincia del Sur – Ignacio Rivero 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D12 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D12 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1368 F. 241r – 244r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Barranquilla, en el mes de octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Pedro Bustillo 
El Secretario – Heliodoro de la Peña 
El Juez 2º del Circuito – Nicanor Cena 
El Secretario – Domingo L Coll 
El Prefecto – Juan A Gerlein 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D13 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D13 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1369 F. 245r – 248r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito del Carmen, en el mes de octubre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Sebastián R Castell 
El Secretario – Manuel María Lazcano 
El Alcalde – Rafael A Garrido 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D14 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D14 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1370 F. 249r – 263r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Cartagena, en el mes de noviembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – José María Blanco 
El Secretario – Luis G Schotborgh 
El Juez 2º del Circuito – Enrique de la Espriella 
El Secretario – Manuel Bello R 
El Secretario de Gobierno – Luis Pabón D 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios, a 
partir del siguiente folio del presente tomo en consecutivo (00285 hasta el 
00292) se volvieron a digitalizar los legajos Nos. 1371 – 1370, generando 
confusión dentro del mismo siendo los correctos a partir de (00292), para 
iniciar con el legajo 1371. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D15 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D15 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1371 F. 264r – 267r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Corozal, en el mes de octubre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Agustín Mier 
El Secretario – Gabriel Bolívar C 
El Prefecto de la Provincia 
 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D16 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D16 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1372 F. 268r – 271r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Lorica, en el mes de octubre de 1892; A su vez, se localizan las 
planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Máximo M Martelo 
El Secretario – José Miguel Díaz 
El Prefecto de la Provincia – José Torralbo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D17 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D17 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1373 F. 272r – 274r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Magangué, en el mes de octubre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Antonio Varela Salazar 
El Secretario – Samuel Bolívar Aguas 
El Alcalde – Manuel A Duran Pérez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D18 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D18 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1374 F. 275r – 279r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Mompox, en el mes de octubre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Manuel García Gerdón 
El Secretario – Domingo Conde M 
El Juez 2º del Circuito – Hilario Bolívar R 
El Secretario – Francisco D Sánchez 
El Prefecto de la Provincia – Pantaleón Pabón 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD - G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D19 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D19 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1375 F. 280r – 283r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Sincelejo, en el mes de octubre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Francisco A Sebá 
El Secretario – José Rosalio Padilla 
El Alcalde – José Ángel B Blanco 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D20 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D20 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1376 F. 284r – 287r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de San Andrés de Providencia, en el mes de octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Juan Arias 
El Secretario – William Escalona 
El Prefecto de la Provincia – Maximiliano E Vélez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D21 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D21 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1377 F. 288r – 299r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Gutiérrez, en los meses de mayo a agosto de 
1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Lorenzo Pinzón 
El Secretario – Francisco Córdova 
El Juez 2º del Circuito – Luis F Vásquez y Zerda 
El Secretario – Cándido Salamanca 
El Juez 3º del Circuito – Adriano Lesmes 
El Secretario – Polidoro Pinzón 
El Prefecto de la Provincia – Julián Arango 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D22 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D22 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1363 F. 300r – 304r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur de Santander, en el mes de octubre de 
1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Magistrado del Tribunal – Manuel Esguerra 
El Secretario – Jesús Moreno 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D23 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D23 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado  




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1364 F. 305r – 308r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado Superior del Distrito Judicial de Pasto, el mes de noviembre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Joaquín Guerrero 
El Secretario – Pedro Guerrero R 
El Prefecto de la Provincia – Medardo Bucheli 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D24 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D24 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado  




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1365 F. 309r – 311r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Magdalena. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el mes de octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – José Gnecco Coronado 
El Secretario – M J Linero Castillo 
El Prefecto de la Provincia – Juan M Becerra 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D25 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D25 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1366 F. 312r – 320r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado Superior del Distrito Judicial del Norte y Sur de Santander, en los meses de 
agosto a noviembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas 
del Juzgado, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez Superior del Norte – Valentín Gálvez 
El Secretario – Leonardo S Suarez 
El Juez Superior del Sur – Pedro Agustín Meléndez 
El Secretario – José Hurtado 
El Prefecto de la Provincia – Francisco Aguilera 
El Prefecto de la Provincia – Ignacio Rivero 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D26 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D26 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal y material de los 
establecimientos de castigo realizados por la Administración Departamental 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1421 F. 321r – 337r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra las nóminas de los empleados, por los 
servicios prestados y los sueldos devengados, listas de los presos del presidio como comprobantes de las 
raciones devengadas por el suministro de alimentación, comprobante de pago de la relación del gasto 
hecha por la administración y cuentas de cobro por el mismo concepto, cuyas legalizaciones se solicitan 
al Ministerio de Justicia; con base en los documentos presentados en el actual expediente se identifica el 
reconocimiento y ordenación de pago de los gastos administrativos realizados al interior de las casas de 
reclusión del Departamento de Justicia de Santander por los meses de abril y octubre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Director – Juan B Valencia 
El Juez 1º del Circuito – Manuel F Canal 
El Secretario de Gobierno – Juan Francisco Mantilla  
El Prefecto de la Provincia – José A Canal 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D27 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D27 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal y material de los 
establecimientos de castigo realizados por la Administración Departamental 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1420 F. 338r – 347r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra las nóminas de los empleados, por los 
servicios prestados y los sueldos devengados, listas de los presos del presidio como comprobantes de las 
raciones devengadas por el suministro de alimentación, comprobante de pago de la relación del gasto 
hecha por la administración y cuentas de cobro por el mismo concepto, cuyas legalizaciones se solicitan 
al Ministerio de Justicia; con base en los documentos presentados en el actual expediente se identifica el 
reconocimiento y ordenación de pago de los gastos administrativos realizados al interior de las casas de 
reclusión del Departamento de Justicia de Santander en el mes de noviembre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Director – Juan B Valencia 
El Juez 1º del Circuito – Elías Calderón 
El Secretario de Gobierno – Juan Francisco Mantilla 
El Prefecto de la Provincia – José A Canal 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D28 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D28 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal y material de los 
establecimientos de castigo realizados por la Administración Departamental 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1419 F. 348r – 372r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra las nóminas de los empleados, por los 
servicios prestados y los sueldos devengados,  las relaciones de los presos del presidio como 
comprobantes de las raciones devengadas por el suministro de alimentos, elementos de aseo, cuentas de 
cobro  o facturas de cobro por la provisión de alimentos, medicamentos para reos enfermos, suministro 
de útiles de escritorio, suministro del servicio de alumbrado eléctrico y vales con los precios establecidos 
a favor del Administrador de Hacienda Nacional, cuyas legalizaciones se solicitan al Ministerio de Justicia; 
con base en los documentos presentados en el actual expediente se identifica el reconocimiento y 
ordenación de pago de los gastos administrativos realizados al interior de los establecimientos de castigo 
en el Departamento de Justicia del Cauca, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Director – Higinio Paz 
El Subdirector – Manuel S. Urrutia 
El Secretario de Gobierno – Abraham F de Soto 
El Prefecto de la Provincia – José Inocencio Calero 
El Prefecto de la Provincia – Medardo Bucheli 
El Alcalde – Rafael Santacruz 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
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DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D29 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D29 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1457 F. 373r – 377r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Barranquilla, en el mes de noviembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Pedro Bustillo 
El Secretario – Heliodoro de la Peña 
El Juez 2º del Circuito – Nicanor Cena 
El Secretario – Domingo L Coll 
El Prefecto – Juan A Gerlein 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D30 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D30 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1458 F. 378r – 384r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito del Carmen, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Sebastián R Castell 
El Secretario – Manuel María Lazcano 
El Alcalde – Rafael A Garrido 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D31 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D31 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1459 F. 385r – 389r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Cartagena, en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – José M Blanco 
El Secretario – Luis G Schotborgh 
El Juez 2º del Circuito – Enrique de la Espriella 
El Secretario – Manuel Bello R 
El Secretario de Gobierno – Luis Pabón D 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D32 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D32 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1460 F. 390r – 395r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito del Corozal, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Agustín Mier 
El Secretario – Gabriel Bolívar C 
El Prefecto de la Provincia 
 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D33 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D33 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1461 F. 396r – 402r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Lorica, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Máximo M Martelo 
El Secretario – José Miguel Díaz 
El Prefecto de la Provincia – José Torralbo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D34 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D34 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1462 F. 403r – 408r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Magangué, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Antonio Varela Salazar 
El Secretario – Samuel Bolívar Aguas 
El Alcalde – Manuel A Duran Pérez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D35 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D35 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1463 F. 409r – 417r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Mompox, en el mes de noviembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Manuel García Gerdón 
El Secretario – Domingo Conde M 
El Juez 2º del Circuito – Hilario Bolívar R 
El Secretario – Francisco D Sánchez 
El Prefecto de la Provincia – José María Amaris Pedroza 
El Prefecto de la Provincia – Pantaleón Pabón 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D36 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D36 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1463 bis F. 418r – 424r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Sincelejo, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Francisco A Sebá 
El Secretario – José Rosalio Padilla 
El Alcalde – José Ángel B Blanco 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D37 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D37 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1464 F. 425r – 430r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de San Andrés de Providencia, en el mes de noviembre de 1892; A 
su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Juan Arias 
El Secretario – William Escalona 
El Prefecto de la Provincia – Maximiliano E Vélez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D38 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D38 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1465 F. 431r – 436r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 4º del Circuito del Centro de Boyacá, en el mes de noviembre 
de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la 
relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º Civil del Circuito – Ignacio Vargas 
El Secretario – Rafael Vélez 
El Juez 2º del Crimen – Benigno Rodríguez 
El Secretario – Pio Vélez M 
El Juez 4º Civil del Circuito  - Enrique Barreto 
El Secretario – Enrique Azula 
El Prefecto de la Provincia – José María Villaveces 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D39 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D39 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1466 F. 437r – 441r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito del Occidente de Boyacá, en el mes de noviembre 
de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la 
relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Acisclo castro 
El Secretario – Felipe Quiñones P 
El Juez 2º del Crimen – Gregorio Quiñonez 
El Secretario – J Ambrosio Hernández 
El Prefecto de la Provincia – Delfín Medina 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D40 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D40 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1467 F. 442r – 446r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Oriente de Boyacá, en el mes de noviembre de 
1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la 
relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Marco Aurelio Martínez 
El Juez 1º del Circuito – Julio Franco González 
El Secretario – Eduardo Gutiérrez 
El Juez 2º del Crimen – Roberto S Correal 
El Secretario – José W Yuri 
El Prefecto de la Provincia – Agapito Sarmiento 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D41 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D41 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1468 F. 447r – 450r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Neira, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Franquin Buitrago 
El Secretario – Regulo Salazar 
El Alcalde – Gregorio Medina 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D42 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D42 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1469 F. 451r – 454r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Ricaurte, en el mes de noviembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Octavio Rincón 
El Secretario – Leónidas Torres H 
El Juez 2º del Circuito – Diomedes Rojas 
El Secretario – Rafael Lizarazo 
El Prefecto de la Provincia – Erasmo Torres H 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D43 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D43 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1470 F. 455r – 457r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Leiva, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Prospero R Márquez 
El Secretario – Julio Rojas S 
El Alcalde – Gregorio Castro 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D44 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D44 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1471 F. 458r – 468r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Gutiérrez, en los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las 
oficinas de los Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de 
Boyacá, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Lorenzo Pinzón 
El Secretario – Francisco Córdova 
El Juez 2º del Circuito – Luis F Vásquez y Zerda 
El Secretario – Cándido Salamanca 
El Juez 3º del Circuito – Polidoro Pinzón 
El Juez 3º del Circuito – Adriano Lesmes 
El Secretario – Alejandro Escobar 
El Prefecto de la Provincia – Baldomero Tarazona 
El Prefecto de la Provincia – Julián Arango 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D45 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D45 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1472 F. 469r – 474r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito del Norte de Boyacá, en los meses de septiembre y 
octubre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – José de Jesús Mantilla 
El Secretario – José M Maldonado 
El Juez 2º del Circuito – Juan B Ortiz y Cifuentes 
El Secretario – Cipriano Chaparro 
El Prefecto de la Provincia – Ismael Serna 
El Prefecto de la Provincia – Leoncio Medina 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D46 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D46 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1473 F. 475r – 479r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Popayán, en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Cauca, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – F Aquilino León 
El Secretario – Adolfo Córdova 
El Juez 2º del Circuito – Pedro Pablo García 
El Secretario – Leónidas Paredes 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D47 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D47 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1474 F. 480r – 481r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Pasto, en los meses de noviembre y 
diciembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Cauca, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Blas W Guerrero 
El Secretario – Daniel Ruiz 
El Juez 2º del Circuito – Hermógenes Delgado 
El Secretario – Pedro Mesías Burbano 
El Juez 3º del Circuito – Ezequiel Duarte 
El Secretario – Manuel Torres 
El Prefecto de la Provincia – Medardo Bucheli 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D48 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D48 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1475 F. 482r – 484r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Cali, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Cauca, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Antonio Mercado 
El Secretario – Manuel de J Lenis 
El Juez 2º del Circuito – Francisco A Magaña 
El Secretario – Rafael Caicedo 
El Prefecto de la Provincia – Rodolfo Sinisterra 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D49 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D49 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1476 F. 485r – 488r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Palmira, en el mes de noviembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Cauca, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Luis Escobar y B 
El Secretario – Cesar Prado 
El Juez 2º del Circuito – José Ramos 
El Secretario – Ismael Cuadros 
El Prefecto de la Provincia – David Leonch 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D50 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D50 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1477 F. 489r – 492r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Buenaventura, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Cauca, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Manuel María Herrera 
El Secretario – Ramón Menchaca 
El Prefecto de la Provincia – Aurelio Valencia 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D51 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D51 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1478 F. 493r – 505r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Barbacoas, en los meses de enero a octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Cauca, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Idelfonso Díaz del Castillo 
El Juez del Circuito – Liborio Lemus 
El Secretario – Ramón Betancourt 
El Prefecto de la Provincia – Juan B Ortiz P 
El Prefecto de la Provincia – Florentino Lemus 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D52 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D52 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1479 F. 506r – 508r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Caldas, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Cauca, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Primitivo Fernández P 
El Secretario – Manuel María Ruiz Salgar 
El Prefecto de la Provincia – Cenón E Márquez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D53 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D53 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1480 F. 509r – 512r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Santander, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Cauca, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Aureliano Tobar 
El Secretario – Francisco Velasco 
El Prefecto de la Provincia – Eladio Rueda 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D54 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D54 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1481 F. 513r – 519r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Túquerres, en los meses de enero a noviembre de 1892; A 
su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Cauca, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Ulpiano Rey 
El Secretario – José Antonio Nava 
El Prefecto de la Provincia – José M Benavides 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D55 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D55 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado de lo 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1482 F. 520r – 523r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Magdalena. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado de lo Criminal del Circuito de Santa Marta, en los meses de octubre y 
noviembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del 
Juzgado y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Magdalena, 
cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Severo F Ceballos 
El Secretario – Cayetano A Núñez R 
El Prefecto de la Provincia – Juan Herrera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D56 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D56 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1483 F. 524r – 527r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Magdalena. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito del Sur del Magdalena, en el mes noviembre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda del Magdalena, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Esteban Atuesta 
El Secretario – Aureliano Picón  
El Prefecto de la Provincia – Blas Arévalo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D57 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D57 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1484 F. 528r – 531r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Charalá, en el mes noviembre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha por la 
Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Pablo Antonio Silva 
El Secretario – Alejandro B Ovosteguin 
El Prefecto de la Provincia – Manuel M Arias 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D58 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D58 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 2º 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1485 F. 532r – 536r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado 2º del Circuito de Charalá, en los meses de octubre y noviembre de 1892; A 
su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Marco A Araque 
El Secretario – Julio Carvajal Torres 
El Prefecto de la Provincia – Leónidas A Acevedo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D59 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D59 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1486 F. 537r – 544r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito del Socorro, en el mes de noviembre de 1892; A 
su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º  del Circuito – Rito Antonio Amorocho 
El Secretario – Gabriel Amorocho 
El Juez 2º  del Circuito – Luis María Otero 
El Juez 2º  del Circuito – Francisco Santos 
El Secretario – Febronio Gómez 
El Juez 3º  del Circuito – Pedro Elías Toledo 
El Secretario – Antonio María Gómez 
El Prefecto de la Provincia – Ignacio Rivero 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D60 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D60 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1487 F. 545r – 549r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación del sueldo devengado por el Juez 
1º del Circuito de Bucaramanga, por 19 días en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se localizan las 
planillas de nómina del funcionario en las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha por la 
Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Juan de Dios Galvis 
El Prefecto de la Provincia – Francisco Aguilera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D61 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D61 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1488 F. 550r – 555r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Barichara, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Teófilo Noriega 
El Secretario – Pedro J Arenas 
El Alcalde – José Vicente Acevedo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D62 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D62 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1489 F. 556r – 560r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Honda, por el mes de septiembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito - Misael Caldas 
El Secretario – José Gregorio Suarez 
El Juez 2º del Circuito  - Cenón Reyes 
El Secretario – Ruperto Ruiz B 
El Alcalde – Gonzalo García Herrera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D63 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D63 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1490 F. 561r – 567r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito del Guamo, por los meses de octubre y noviembre 
de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la 
relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Higinio Zapata 
El Secretario – Abraham Sanabria 
El Secretario – Pedro J Iriarte 
El Juez 2º del Circuito  - Bautista Cuenca 
El Secretario – Paulo Emilio Yepes 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D64 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D64 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1491 F. 568r – 572r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Purificación, por el mes de octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - José M Bueno F 
El Secretario – Vicente Dávila 
El Juez 2º del Circuito  - Nicolás Perdomo 
El Secretario – Antonio Bárcenas 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
El Alcalde – Adolfo Galindo 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D65 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D65 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1492 F. 573r – 576r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Garzón, por el mes de octubre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Luciano Cabrera 
El Secretario – Francisco Vargas P 
El Juez 2º del Circuito  - Ángel María Cleves 
El Secretario – Salomón Basto 
El Prefecto de la Provincia – Eliseo Cabrera 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D66 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D66 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1493 F. 577r – 582r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Neiva, por el mes de octubre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Alejandro Villoría 
El Secretario – Serafín González 
El Juez 2º del Circuito  - Sinforozo Quiroga 
El Secretario – Roberto Cuenca 
El Juez 3º del Circuito – Lázaro M Andrade 
El Secretario – Rafael García D. 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D67 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D67 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1494 F. 583r – 586r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito del Pital, por el mes de octubre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago hecha por la 
Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito  - Lisandro A Moreno 
El Secretario – Juan Antonio Lamilla C 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D68 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D68 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1495 F. 587r – 590r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Ibagué, por los meses de noviembre y diciembre de 1892; A 
su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito  - Ezequiel Devia 
El Secretario – Edmundo Vargas R 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D69 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D69 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1496 F. 591r – 594r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Herveo, por el mes de septiembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda del Tolima, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Julio Robledo 
El Secretario – Rafael Robledo 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
El Alcalde – Fermín González 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D70 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D70 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal y material de los 
establecimientos de castigo realizados por la Administración Departamental 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1497 F. 595r – 604r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra las nóminas de los empleados, por los servicios 
prestados y los sueldos devengados,  las relaciones de los presos del presidio como comprobantes de las raciones 
devengadas por el suministro de alimentos, elementos de aseo, cuentas de cobro  o facturas de cobro por la 
provisión de alimentos, medicamentos para reos enfermos, hospitalidades, suministro de útiles de escritorio, 
suministro del servicio de alumbrado eléctrico y vales con los precios establecidos a favor del Administrador de 
Hacienda Nacional, cuyas legalizaciones se solicitan al Ministerio de Justicia; con base en los documentos 
presentados en el actual expediente se identifica el reconocimiento y ordenación de pago de los gastos 
administrativos realizados al interior de los establecimientos de castigo en el Departamento de Justicia del Cauca, en 
el mes de diciembre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Director – Sergio Sinisterra 
El Juez del Circuito – Blas W Guerrero 
El Secretario de Hacienda – Bernardo Angulo 
El Administrador – Julio R Delgado 
El Prefecto de la Provincia – Medardo Bucheli 
El Alcalde – Rafael Santacruz S 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D71 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D71 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal y material de los 
establecimientos de castigo realizados por la Administración Departamental 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1498 F. 605r – 644r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra las nóminas de los empleados, por los 
servicios prestados y los sueldos devengados,  las relaciones de los presos del presidio como 
comprobantes de las raciones devengadas por el suministro de alimentos con y sin derecho, cuentas de 
cobro  o facturas de cobro por la provisión de alimentos, medicamentos para reos enfermos, estancias y 
suministro del servicio de alumbrado eléctrico, cuyas legalizaciones se solicitan al Ministerio de Justicia; 
con base en los documentos presentados en el actual expediente se identifica el reconocimiento y 
ordenación de pago de los gastos administrativos realizados al interior de los establecimientos de castigo 
en el Departamento de Justicia de Bolívar, en el mes de diciembre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Director – Laurencio Herrera 
El Juez del Circuito – Enrique de la Espriella 
El Secretario de Gobierno – Luis Pabón 
El Administrador – Juan A Gutiérrez de Piñeros 
El Prefecto de la Provincia – Carlos Vélez S 
El Alcalde – Rogelio C Ugarriza 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
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DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D72 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D72 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal y material de los 
establecimientos de castigo realizados por la Administración Departamental 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1499 F. 645r – 656r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra las nóminas de los empleados, por los 
servicios prestados y los sueldos devengados,  las relaciones de los presos del presidio como 
comprobantes de las raciones devengadas por el suministro de alimentos, cuentas de cobro  o facturas 
de cobro por la provisión de alimentos, estancias, cultos en la capilla, suministro de útiles de escritorio, 
limpieza de piezas de plata, cuyas legalizaciones se solicitan al Ministerio de Justicia; con base en los 
documentos presentados en el actual expediente se identifica el reconocimiento y ordenación de pago 
de los gastos administrativos realizados al interior de los establecimientos de castigo en el Departamento 
de Justicia de Bolívar, en los meses de noviembre y diciembre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Director – Laurencio Herrera 
El Juez del Circuito – Enrique de la Espriella 
El Secretario de Gobierno – Luis Pabón 
El Administrador – Juan A Gutiérrez de Piñeros 
El Prefecto de la Provincia – Carlos Vélez S 
El Capellán – Mauricio Alonso 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
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DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D73 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D73 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal y material de los 
establecimientos de castigo realizados por la Administración Departamental 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1500 F. 657r – 686r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra las nóminas de los empleados, por los 
servicios prestados y los sueldos devengados,  las relaciones de los presos del presidio como 
comprobantes de las raciones devengadas por el suministro de alimentos, cuentas de cobro o facturas de 
cobro por la provisión de alimentos, medicamentos para reos enfermos, estancias, cadenas para los 
presidiarios, suministro del servicio de alumbrado eléctrico, suministro de útiles de escritorio, elementos 
de aseo, cuyas legalizaciones se solicitan al Ministerio de Justicia; con base en los documentos 
presentados en el actual expediente se identifica el reconocimiento y ordenación de pago de los gastos 
administrativos realizados al interior de los establecimientos de castigo en el Departamento de Justicia 
del Tolima, en los meses de noviembre y diciembre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Director – José Ignacio Carvajal – Juan Sánchez 
El Juez del Circuito – Ezequiel Devia 
El Secretario de Gobierno – Manuel Caicedo 
El Prefecto de la Provincia – Luis María Fabras 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D74 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D74 
Título 
[Reconocimiento de varios gastos a personal y material de los 
establecimientos de castigo realizados por la Administración Departamental 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1501 F. 687r – 816r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La documentación contenida en la presente carpeta muestra las nóminas de los empleados, por los 
servicios prestados y los sueldos devengados,  las relaciones de los presos del presidio como 
comprobantes de las raciones devengadas por el suministro de alimentos, cuentas de cobro o facturas de 
cobro por la provisión de alimentos, arrendamientos, alquileres de elementos y locales, medicamentos 
para reos enfermos, arreglos y mantenimientos en el presidiario, servicio de alumbrado, elementos de 
aseo, cuyas legalizaciones se solicitan al Ministerio de Justicia; con base en los documentos presentados 
en el actual expediente se identifica el reconocimiento y ordenación de pago de los gastos 
administrativos realizados al interior de los establecimientos de castigo en el Departamento de Justicia 
de Antioquia, en el mes de noviembre de 1892. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Director – Manuel María Llanos 
El Juez del Circuito – Ricardo Isaza 
El Administrador – Delio Isaza 
El Secretario de Gobierno – Sebastián Hoyos 
El Prefecto de la Provincia – Justiniano Montoya 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
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DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D75 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D75 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1502 F. 817r – 818r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el mes diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Carlos González Malo 
El Secretario – Rafael Caicedo 
El Secretario de Gobierno – Luis Alejandro Vásquez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D76 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D76 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1503 F. 819r – 823r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Bolívar. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Barranquilla, en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Benjamín Martínez R 
El Secretario – Pedro Bustillo 
El Juez 2º del Circuito – Eloy S Molina 
El Secretario – Domingo L Coll 
El Prefecto – Juan A Gerlein 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D77 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D77 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1504 F. 824r – 829r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º, 3º y 4º del Circuito del Centro de Boyacá, en el mes de 
diciembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º Civil del Circuito – Ignacio Vargas 
El Secretario – Rafael Vélez 
El Juez 2º del Crimen – Benigno Rodríguez 
El Secretario – Pio Vélez M 
El Juez 3º del Circuito  - Eliseo Torres 
El Secretario – Tomas Jaime V 
El Juez 4º Civil del Circuito  - Enrique Barreto 
El Secretario – Enrique Azula 
El Prefecto de la Provincia – José María Villaveces 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D78 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D78 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1505 F. 830r – 833r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito del Occidente de Boyacá, en el mes de diciembre de 
1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la 
relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Acisclo castro 
El Secretario – Felipe Quiñones P 
El Juez 2º del Crimen – Gregorio Quiñonez 
El Secretario – J Ambrosio Hernández 
El Prefecto de la Provincia – Delfín Medina 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D79 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D79 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1506 F. 834r – 837r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Oriente de Boyacá, en el mes de diciembre de 
1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la 
relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Julio Franco González 
El Secretario – Eduardo Gutiérrez 
El Juez 2º del Crimen – Roberto S Correal 
El Secretario – José W Yuri 
El Prefecto de la Provincia – Agapito Sarmiento 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D80 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D80 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1507 F. 838r – 843r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Ricaurte, en los meses de septiembre y 
diciembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Octavio Rincón 
El Secretario – Leónidas Torres H 
El Juez 2º del Circuito – Diomedes Rojas 
El Secretario – Rafael Lizarazo 
El Prefecto de la Provincia – Erasmo Torres H 
El Prefecto de la Provincia – Cayetano Rojas 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D81 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D81 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1508 F. 844r – 847r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Leiva, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha por la 
Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Prospero R Márquez 
El Secretario – Julio Rojas S 
El Alcalde – Gregorio Castro 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D82 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D82 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1509 F. 848r – 850r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Santander, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Cauca, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Aureliano Tobar 
El Secretario – Francisco Velasco 
El Prefecto de la Provincia – Eladio Rueda 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D83 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D83 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1510 F. 851r – 854r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Magdalena. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Santa Marta, en los meses de noviembre y 
diciembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda del Magdalena, 
cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Bernardo Araujo 
El Secretario – Ezequiel Linero 
El Juez 2º del Circuito – Severa F Ceballos 
El Secretario – Cayetano A Núñez 
El Prefecto de la Provincia – Juan Herrera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D84 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D84 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de la 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1511 F. 855r – 859r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de la Penitenciaría de Boyacá, en el mes diciembre de 1892; A su vez, se localiza la 
planilla de nómina de los funcionarios de la Penitenciaria y la relación de pago hecha por la 
Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Director – Manuel Caicedo 
El Subdirector – Justo Subiola 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D85 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D85 
Título 
[Liquidación de los derechos adquiridos y del sueldo devengado como 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1512 F. 860r – 866r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
En la presente agrupación se localizan los soportes de nómina por el pago de medio sueldo al señor 
Manuel Jaime, por el servicio prestado y el sueldo que le corresponde en el mes de diciembre de 1892, 
como Magistrado del Tribunal Superior de Tunja, en uso de licencia por causa de una enfermedad 
comprobada, cuya legalización se solicita para el reconocimiento y ordenación de pago al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Magistrado del Tribunal – Manuel Jaime 
El Secretario de Gobierno – Luis Alejandro Márquez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D86 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D86 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1513 F. 867r – 869r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Tribunal Superior de Antioquia, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente – Julián Cock Bayen 
El Secretario – Daniel Moreno 
El Secretario de la Sala de lo Criminal – Martin Gaviria 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D87 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D87 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1514 F. 870r – 873r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el mes de diciembre de 1892; A 
su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del Tribunal – Rafael Castañeda 
El Secretario – Joaquín Reyes 
El Secretario de Gobierno – Luis Alejandro Márquez 
El Secretario del Tribunal – Joaquín Reyes 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D88 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D88 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1515 F. 874r – 881r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Tribunal Superior de Tundama, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Tribunal, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del Tribunal – Mariano de Jesús Medina 
El Presidente del Tribunal – Bonifacio Torres 
El Secretario – José Antonio Barrera 
El Prefecto – Emeterio Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D89 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D89 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Tribunal 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1516 F. 882r – 885r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia del Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur del Tolima, en los meses de noviembre 
y diciembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del 
Tribunal, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Presidente del Tribunal – Gabriel Vargas 
El Secretario – Félix Barón 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D90 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D90 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1517 F. 886r – 888r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados Superiores 1º y 2º del Distrito Judicial de Antioquia, en el mes de 
diciembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Juan José Molina 
El Secretario – Benicio Cárdenas 
El Juez 2º del Circuito – Carlos E Restrepo 
El Secretario – Pedro A Bernal 
El Prefecto de la Provincia – Justiniano Montoya 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D91 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D91 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1518 F. 889r – 895r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado Superior del Distrito Judicial de Tundama, en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las 
oficinas del Juzgado, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez Superior – Primitivo Nieto 
El Secretario – Honorio Torres 
El Prefecto de la Provincia – Emeterio Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D92 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D92 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1519 F. 896r – 899r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Tolima. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado Superior del Distrito Judicial del Sur del Tolima, en los meses de noviembre y 
diciembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del 
Juzgado, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez Superior – Federico Villoría 
El Secretario – Lázaro M Duque 
El Secretario de Hacienda – Manuel A Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D93 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D93 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1520 F. 900r – 902r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Medellín, en el mes diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados, cuya legalización 
se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito en lo Civil – Estanislao B Zuleta 
El Secretario – Marco B Escobar 
El Juez 2º del Circuito en lo Civil – Gonzalo Upegui 
El Secretario – Mariano Velásquez 
El Juez 3º del Circuito en lo Civil – Antonio José Duque 
El Secretario – Manuel Molina 
El Juez 1º del Circuito en lo Criminal – Ricardo Isaza 
El Secretario – Alberto Morales 
El Juez 2º del Circuito en lo Criminal – Joaquín Bernal 
El Secretario – Ramón V Molina 
El Prefecto de la Provincia – Justiniano Montoya 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Marzo de 2020 
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DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D94 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D94 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1521 F. 903r – 905r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados del Juzgado del Circuito de Manizales, en el mes diciembre de 1892; A su vez, se localizan 
las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha por la 
Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Norberto J Gómez 
El Secretario – Juan María Cortes 
El Prefecto de la Provincia – Alejandro Gutiérrez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D95 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D95 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1522 F. 906r – 909r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Santa Rosa, en el mes diciembre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Francisco E Tobar 
El Secretario – Joaquín Tamayo 
El Juez 2º del Circuito – Rafael González 
El Secretario – Victoriano Valencia 
El Prefecto de la Provincia – Lorenzo Berrio 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D96 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D96 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1523 F. 910r – 912r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Titiribí en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Marco A Cadavid 
El Secretario – Eleuterio Puerta U 
El Alcalde – Crisanto Gutiérrez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D97 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D97 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1524 F. 913r – 914r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Yarumal, en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Pedro Botero R 
El Secretario – Manuel P Ramírez 
El Juez 2º del Circuito – Pastor Prieto 
El Secretario – Juan B Mejía 
El Prefecto – Crisanto Hernández 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D98 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D98 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1525 F. 915r – 918r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Marinilla, en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Carlos Moreno G 
El Secretario – Jesús María Hoyos 
El Juez 2º del Circuito – José María Ramírez 
El Secretario – José María Ramírez 
El Prefecto – Apolinar Palau 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D99 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D99 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1526 F. 919r – 921r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Amalfi, en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Juan Nicolás Gómez G 
El Secretario – Francisco A Escobar V 
El Juez 2º del Circuito – Antonio Trujillo A 
El Secretario – Luis M Villegas 
El Alcalde – Jesús M Peláez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D100 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D100 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1527 F. 922r – 924r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Sopetrán, en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Maximiliano Villa 
El Secretario – Anacleto Madrid 
El Juez 2º del Circuito – Álvaro J Hoyos 
El Secretario – José S Villa 
El Prefecto de la Provincia – Arcesio Peláez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D101 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D101 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1528 F. 925r – 927r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Antioquia, en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Juan Manuel Sarrazola 
El Secretario – Ignacio A Martínez 
El Juez 2º del Circuito – Antonio J Lujan 
El Secretario – Tomas M Peláez 
El Prefecto – Francisco de P Martínez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D102 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D102 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1529 F. 928r – 930r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Jericó, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – José A Valenzuela 
El Secretario – José A Lemus 
El Juez 2º del Circuito – Martin J González 
El Secretario – Gonzalo Gómez 
El Prefecto – Miguel González C 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D103 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D103 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1530 F. 931r – 934r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Santo Domingo, en el mes de diciembre de 1892; 
A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación 
de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se 
realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Juan B Caro 
El Secretario – Enrique A Monsalve 
El Juez 2º del Circuito – Justiniano Macías 
El Secretario – Rafael María Ruiz 
El Alcalde – Basilio Ceballos 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D104 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D104 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1531 F. 935r – 938r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Abejorral, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Clodomiro Ramírez 
El Secretario – Dionisio Londoño 
El Alcalde – Raimundo Gutiérrez 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D105 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D105 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1532 F. 939r – 943r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Rionegro, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Salvador Ossa R 
El Secretario – José María Gutiérrez 
El Alcalde – Abraham Salazar 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D106 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D106 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1533 F. 944r – 946r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Salamina, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Adolfo Vélez 
El Secretario – Manuel A Ospina 
El Alcalde – Rafael Vélez Macías 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D107 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D107 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1534 F. 947r – 947r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Sonsón, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Jesús María Arango 
El Secretario – Julio Londoño 
El Alcalde – Matías González 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D108 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D108 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1535 F. 948r – 950r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Frontino, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Matías A Munera 
El Secretario – Carlos Munera 
El Alcalde – Valeriano Gaviria 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D109 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D109 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1536 F. 951r – 954r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Antioquia. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Fredonia, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Antioquia, cuya legalización se realizó al Ministerio 
de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Lorenzo M Montoya 
El Secretario – José María Isaza 
El Alcalde – Heraclio Escobar 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D110 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D110 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado 3º 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1537 F. 955r – 956r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado 3º del Circuito del Centro de Boyacá, en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 3º del Circuito  - Eliseo Torres 
El Secretario – Tomas Jaime V 
El Prefecto de la Provincia – José María Villaveces 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D111 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D111 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1538 F. 957r – 960r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Neira, en el mes de diciembre de 1892; A su vez, se 
localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de pago hecha 
por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se realizó al Ministerio de 
Justicia. 
En los soportes documentales firman:  
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Franquin Buitrago 
El Secretario – Regulo Salazar 
El Alcalde – Gregorio Medina 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D112 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D112 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1539 F. 961r – 968r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º y 3º del Circuito de Tundama, en los meses noviembre y 
diciembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los 
Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya 
legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito  - Habacuc Medina 
El Secretario – Enrique Martínez Peña 
El Juez 2º del Circuito – Francisco Londoño 
El Secretario – Ezequiel Quiñones M 
El Juez 3º del Circuito – Henrique Mesa 
El Juez 3º del Circuito – Domingo Serna 
El Secretario – Carlos Julio Gaona 
El Prefecto de la Provincia – Emeterio Silva 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D113 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D113 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados del Juzgado del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1540 F. 969r – 973r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados del Juzgado del Circuito de Casanare, en los meses de noviembre y diciembre de 1892; 
A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas del Juzgado y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Boyacá, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez del Circuito – Santos Lozano 
El Secretario – Paolo Fonseca 
El Prefecto – Pedro Duran 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 






DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D114 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D114 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1541 F. 974r – 988r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Boyacá. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la liquidación de los sueldos devengados a favor 
de los empleados de los Juzgados 1º, 2º, 3º y 4º del Circuito de Sugamuxi, en los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 1892; A su vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de 
las oficinas de los Juzgados y la relación de pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda 
de Boyacá, cuya legalización se realizó al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Marco Tulio Gómez 
El Secretario – Clodomiro Vargas 
El Juez 2º del Circuito – Manuel Márquez M 
El Secretario – Sergio Ruiz 
El Juez 3º del Circuito  - Marceliano Pulido R 
El Secretario – Miguel Roberto Vanegas 
El Juez 4º del Circuito  - Vicente Martin Páez 
El Secretario – Asunción Villate 
El Prefecto – Samuel Barrera 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D115 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D115 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1542 F. 989r – 994r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Chinácota, en el mes de diciembre de 1892; A su 
vez, se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de 
pago hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó 
al Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º del Circuito – Clemente Blanco 
El Secretario – Juan Becerra 
El Juez 2º del Circuito – Pedro León Pradilla 
El Secretario – Manuel Torres B 
El Alcalde – Julio Villamizar 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 





DESCRIPCIÓN TOMO 20 No. D116 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.20.D116 
Título 
[Liquidación de los sueldos devengados por los empleados de los Juzgados 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
L. 1543 F. 995r – 1000r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia de Santander. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
La presente carpeta custodia documentación referente a la Liquidación de los sueldos devengados por 
los empleados de los Juzgados 1º y 2º del Circuito de Ocaña, en el mes de noviembre de 1892; A su vez, 
se localizan las planillas de nómina de funcionarios de las oficinas de los Juzgados y la relación de pago 
hecha por la Administración Departamental de Hacienda de Santander, cuya legalización se realizó al 
Ministerio de Justicia. 
En los soportes documentales firman: 
Ministro de Justicia – Emilio Ruiz Barreto 
El Juez 1º  del Circuito – Pedro Julio Gómez 
El Secretario – Justiniano J Páez 
El Juez 2º  del Circuito – Joaquín S Lemus 
El Secretario – Rafael Zúñiga 
El Prefecto de la Provincia – Juan Gerardino 
Los demás nombres de quienes recibieron los pagos. 
  
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Presentan deterioro físico (rasgaduras) y numeración incorrecta en folios. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Marco Antonio Cruz Montoya 
Reglas o normas ISAD – G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA 
 
 
La elaboración de una descripción archivística es fundamental para las organizaciones 
porque implica un gran impacto en el diseño de instrumentos descriptivos eficaces, el 
conocimiento del contexto, el contenido de los documentos y el análisis de la información 
documental, contribuyendo a la difusión y divulgación del patrimonio documental de la 
nación. 
 
El diseño de los instrumentos de descripción, debe tener en cuenta a los usuarios a quien 
va dirigida la información, así como su construcción, para favorecer el acceso a la 
documentación en cualquiera de las etapas de su ciclo de vida, sean estos para 
investigadores, académicos y la ciudadanía en general. 
 
La descripción archivística no se puede entender ya como una actividad individual sino 
como una actividad cooperativa, por eso es tan importante normalizarse y poder 
intercambiar información, para poder comunicarnos con el exterior, estos instrumentos de 
descripción tienen que reflejar el contexto y contenido de los documentos, las 
vinculaciones y jerarquías de los mismos, las entidades productoras y las funciones de las 
que deriva su producción. Si no lo hacen, no sería posible explicar a través de ellos el 
contexto y contenido de los documentos y sus agrupaciones, ni responder 
adecuadamente a las peticiones de acceso. 
 
Un documento de archivo siempre forma parte de un sistema de relaciones: relaciones de 
producción, custodia y demás; como estudiante de la Especialización en Archivística de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, he comprendido la 
importancia que tiene un documento desde su contexto relacional. 
 
Con las relaciones se potencia la descripción del contexto de los documentos y se 
consigue un mayor y más completo conocimiento gracias a descripciones mucho más 
completas, nos hace involucrarnos de manera más directa y profunda a archivistas o 
profesionales que se dedican a la descripción de documentos de archivo, en el sentido de 
comprender su complejidad y la severidad que amerita este ejercicio; además permite 
ponerse en el papel de los usuarios que van a consultar un catálogo y recapacitar de 
cómo es la forma más adecuada para presentar la información que contienen los 























Existen muchas dificultades para poder establecer una descripción adecuada y válida 
para los usuarios en general, al iniciar la descripción del presente proyecto no se tenía un 
amplio conocimiento del tema y de los tomos a describir, dado que no se contaba con la 
experiencia suficiente para hacerlo. 
 
Hace falta más interés y acercamiento por parte del Archivo General de la Nación, en el 
sentido de involucrar a las personas en la importancia que debemos tener al realizar las 
descripciones, por cuanto estas se perfeccionan y se aprenden en la práctica, en la 
aplicación de una normalización a nivel nacional que contemple unos campos de 
descripción comunes y en el complicado proceso de identificarlos, dadas las 
características y conceptos que intervienen en la descripción de las agrupaciones 
documentales y sus contenidos. 
 
En muchas oportunidades y trabajando más de cerca en la evolución de la descripción se 
presentaron inconvenientes por la poca experiencia en paleografía, dado que no era 







Es conveniente establecer que para próximos proyectos de descripción documental que 
se realicen en convenio con el Archivo General de la Nación, estableciendo 
procedimientos para la entrega de la documentación, como capacitaciones y ejercicios de 
descripción. 
 
Se debe plantear que los seminarios de organización y descripción de archivos, en lo 
referente a descripción documental y talleres de paleografía y diplomática; sean 
orientados al inicio del segundo semestre para tener fundamentos propios y bases 
requeridas para desarrollar este tipo de proyectos. 
 
Es necesario fomentar la importancia que tiene el proceso de descripción archivística a la 
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